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UNA CUESTION IMPORTANTE IST O T J V . O O ^ l ^ C i l i O J A . 
L a r e a p e r t u r a d e l a s F o r -
j a s d e B u e l n a . 
En otro lugar de «este número nos ¡hacemos eco de algo que significa 
mucJio para los intereses de la Montaña. 
Se trata de la ^apertura, dispuesta para el lunes próximo, de la im-
portante fábrica de los Corrales de Buelna. 
En breves líneas se puede hacer historia de la clausura prolongada 
hasta seis meses. 
Ninguna diferencia económica sepai-aba'a obreros y patronos. 
Satisfedhos aquéllos por las mejoras obtenidas y éstos porque las cir-
cunstancias les habían permitido coníaderlas, el punto esencial de las as-
piraciones proletarias estaba satisfactoriamente salvado. 
' Quedaba en pie, de un conflicto anterior, el laudo dictado por el Insti-
tuto de Reformas Sociales y por el. cual quedaban separados de las Forjas 
de Buelna diez de sus operarios. 
No había que pensar en que este laudo pudiese originar nuevo con-
flicto, por cuanto que fue emitido a requerimientos de los obreros y los pa-
tronos de la industria en cuestión. 
Sin embargo, secretas y lamentables inducciones, hicieron del cumpli-
miento del laudo motivo para nueva e intolerable insubordinación obrera, 
y el Consejo de la fábrica, asistido de toda razón, antes que claudicar trí 
su derecho patronal y en el que le confería plenamente, a- petición d!e ios 
obreros, el Instituto de Reformas Sociales, clausuró la industria por tiem-
po indefinido. 
He aquí, en su trazo sintético, lo historia . lamentable de la paraliza-
ción de tan importante centro de trabajo. 
- Durante los seis me^s que ha durado la clausura, nosotros creemos 
sabl'r que la. Empresa ha recibido la oferta ventajosísima de unos cientos 
de. obreros alemanes, debidamente especializados. Y nuestras noticias son 
las de que la Empresa ha fundado la no aceptación en el deseo plausible 
de mantener, en ieil momento oportuno, su antiguo e inteligente personal. 
La noticia de la reapertura de la fábrica de los señores Quijano será, 
sin duda, motivo de la complacencia general. La industria montañesa tie-
ne en aquélla motivo para su legítimo orgullo y los intereses montañeses, 
en conjunto, una de sus más firmes palancas propulsoras. 
Un ejemplo podría hallará* en el tráfico ferroviario, lo mismo en la 
red provincial que en la más amplia del Norte, que sostienen las Forjas 
do Buelna, por transporte de carbones para su consumo y por las expedi-
ciones cuantiosas que origina su producción, y, si al desenvolvimiento 
económico, exclusivamente local, stí refiere, téngase en cuenta que la fábri-
ca de Los Corrales pagaba por jornales 7.000 pesetas diarias... 
Nos releva del hedho do hacer resaltar las ventajas die tal reapertura el 
convencimiento de que, como nosotros, las reconocen todos los monta-
ñeses, d 
El lunes se abrirán las Forjas y puede decirse que es una industria 
que naco nuevaníentc. No son las de aíiora las mismas corrientes comercia-
les e industriales de hace seis meses y nosotros creemos que, al admitir a 
todos sus obreros, como es su propósito, la Empresa en cuestión realiza 
un esfuerzo digno de anotarse. 
Esperaijios, en atención a ello y también por el respeto que es justo 
imponga la petición formulada por los vecindarios qu!e en el suelto a que 
aludimos se citan, los obreros tomen a los puestos que en horas que hay 
que dar al olvido abandonaaxm... 
Y lo creemos fundados también en el elocuente dato de que, en contra 
de lo que sucedió cuando planteóse la primera ¡huelga, durante este segun-
do conflicto han trabajado normalmente, a su antojo, y con aumento de 
salario, los operarios que ejecutan las obras de la iglesia y el asilo de an-
cianos que en Los Corrales levanta, a sus expensas, la señora condesa de 
Foi-jas de Buelna. 
Olvídese todo, y a trabajar,' pensando en los interestes de la Montaña. 
'Así lo pedimos y así lo creemos, además de las razones exputóstas, 
porque la mayoría de los obreros despedidos con motivo del laudo emigra-
ron tiempo ha hacia tierras norteamericanas. 
Sin perjuicio die dejar siembra de discordias ^ntre centenares de hon-
rados trabajadores. • 
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UN SUCESO CÓMICO 
L A P E S A D I L L A D E U N 
O R D E N A N Z A 
<Ks la Comisaría de Vigilancia? 
"-Si; ¿qué acontece? 
"~'AíIU1'. la Central Interurbana. 
¡Vengan pronto! iVeo sombras: ¡Unos 
^bres , armados hasta los dientes, 
ftán empujando en las puertas! ¡Por 
^or, guardias!... 
—¿La guardia municipal? 
~~Sí> ¿y yo? 
--Con la Interurbana... ¡Por lo que 
®des n ú s quieran, envíen tres, 
CUairo, muchas parejas! 
—Pero ¿se puede saber...? 
-Unos hombres:.. Empujan... ¡Me 
gtoránl ¡Se lo llevarán todo!!.:. ¡Mi-
„e'1 Ust«des como se me ha puesto el 
1)610 de punta!... 
i - - . . . . * 
ver! ¡Tres parejas! Eu la.inter-
urbana ocurre algo serio... Y ¿el se-
ñor Casas? ¿Dónde está el vigilante 
señor Casas? •'• 
—Presente. 
—Bien. Vaya, usted con estas tres pa 
rejas a la Interurbana. Adopten las 
debidas precauciones porque está cer-
cada- por una cuadrilla de bandidos. 
—Pero ¿cómo es posible, si hace na 
da que pasé por allí? 
— E l clhicO que está de guardia en 
aquel Centro avisa con voz angustio-
sa que se vaya a defenderle de los 
hombres que le amenazan. Por lo 
visto, los--, bueno, quienes sean, han 
efioogiido la madrugada para operan 
—Bien, pues vamos/ 
—Si ihacen falta más fuerzas que se 
destaque un número a pedirlas. 
—Pérte.ctaiwntCv 
rt--,, C J i 
—En cuanto vengan a cobrarme lo del repartimienío vecina! les lan?o este torero de Goya... ¡Para que 
vuelvan a pedir gollerías!... 
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—Oiga, cabo, desde la Interurbana 
piden auxilio. Se trata de algo impor-
tante, y yo confío en que los bizarros 
números a siís órdenes sabrán expo-
ner la vida en defensa de los que les 
reclaman. ¡Cubran ustedes de gloria 
en esta hora... cuatro menos cuarto 
de la madrugada...en esta hora su-
prema, el magnífico si que urbano 
historial del Cuerpo que, teniendo en 
cuenta... — 
—Usted- perdone si le deterioro el 
discurso... ¿Se puede saber cuánta 
gente llevó? 
—¿Usted (ha estado en el baile de «El 
Allcázar»? 
—Sí, señor. 
—Pues más parejas. Se trata de un 
suceso de gravedad. ¡Animo, y a la 
luciha! ¡Ah, y no regresen ustedes si 
no traen conquistado un volquete de 
gloria munieipal!... 
—Pero, bueno, chico; ¿tú. que has 
visto? 
—Yo, sombras... Me había dormido, 
¿saben ustedes? y llevaba un rato en-
tregado a... ¿cómo se dice?... 
—Morfeo. 
—Bueno, a Morfeísimo, porque te-
nía un sueño muy grande, cuando 
unos hombres terribles de altos y de 
feos sin mor empezaron a empujar 
las puertas, sin duda con objeto de 
robar. Entonces yo corrí a la cabina 
y llamé—porque no iba a llamar a la 
caseta de los prácticos—a la Comisa-
ría y a la Guardia municipal... 
—Sí, pero ya ves que no hay nadie; 
que se ha registrado todo y ni un in-
dicio... 
—No, si no hay que buscar indicios, 
sino hombres^ 
—Bueno, vamos a ver. Tú estabas 
dormido, ¿verdad? 
—Sí, señor. 
—Y, entre sueños, viste unos hom-
bres que empujaban las puertas. 
—Sí, señor. 
—Y entonces, también soñando, 
fu iste a la cabina y llamaste a la Co 
misaría.y a la Guardia municipal. 
—Sí, señor. 
—Entonces se trata de una pesadi 
lia, 
—Es posible... 
—Pues eres un sonámbulo.-
—¡Oiga usted, que a mí no me tiene 
usted que decir eso! Encima del susto 
que se ha llevao uno por soñar así le 
llaman a uno sonámbulo... 
—¡Bueno, bueno! Cada mochuelo a 
su olivo'... 
—Pues vaya un (dhico con ganaá de 
alarmar-
i—Hasta luego, señor' Casas-.. 
—Hasta luego, señores-.. 
ACOTACIONES 
¿ C U A L E R A E L D E D O ? 
En la Sala segunda, de la Audiencia de Madrid se ha visto una causa 
más que curiosa, sensacional, y que pudiera dar lugar a un grave error 
judicial. • ^ • ^ 
Dos vendedoras de la plaza de ta Cebada, Mónica y Tomasa, cues-
tionaron por un quítame allá esas berzas, y de las palabras pasaron a 
ios hechos, mordiendo Mónica a Tomasa en una mano, de la cual hubo 
de ser amputado poco después un dedo. 
Al celebrarse la vista de la causa iha surgido una duda horrible, es-
pantosa. L a acusación afirmó que el dedo que ha sido amputado a To-
masa es precisamente el. que mordió Mónica y no otro, y la defensa de 
ésta aseguró que el dedo mordido por Mónica fué otro que no ha precisa-
do amputación. 
¿Qué liará, pues, el tribunal que ha de fallar-cuestión tan ardua? 
Porque ni la acusación ni la defensa ton aducido en'abono de su tesis 
razones suficientes a llevar el iconvencinifiento al ánimo del tribunal, y'hay 
que considerar detenidamente la situación dificilísima en que a éste se 
le coloca. Supongamos por un momento que el tribunal se inclina de par-
te de la acusación, y creyendo de buena fe que el dedo amputado es el 
mordido, no siendo esto lo cierto, condena a Mónica a un año, cuatro me-
ses y un día de arresto, de conformidad con la. petieáón fiscal. ¿Qué tre-
mendo remordimiento de conciencia no tendrán los respetables señores 
que le forman? ¿Podrán dormir tranquilos en sus camas un solo día du-
rante ese plazo de un año' y cuatro meses, pensando que por su culpa, aca-
so,' duerme sobre el camastro infamante de una cárcel un ser inocente? 
Y pongámonos en el caso contrario. ¿No surje igualmente amenazador el 
fantasma del remordí miento si piensan que a ellos se debe el que la pér-
dida de un dedo no 'haya sido- castigada corno mterece tamaño cercena-
mjiento y que la culpable paseaba su delito impunemente por calles y 
.plazas? . 
Horrible duda, espantosa situación, que no desaparecerá mientras no 
quede resuelta con toda claridad la incógnita siguiente: ¿Cuál era el dedo? 
j x R. te la SERNA 
Ruido parecido al do un regimiento 
que desfilara por la calle de Calde-
rón. 
LA ASOCIACION DE INQUILINOS 
El depósito de aceite 
La Asociación de Inquilinos de San-
tander envió ayer un telegrama al 
presidente del Consejo de ministros 
protestando de qu'e se suprima el de-
pósito de aceite, que tantas ventajas 
reporta.ba al público en general. 
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Asociación de Antiguos 
alumnos de los Her-
manos. 
Esta Asociación tendrá su junta 
anual reglamentaria mañana domin-
go, a las nueve y media, en primera 
convocatoria, y a las diez y cuarto 1U 
segunda. 
-Se ruega a todos los socios la pun-
tual asistencia.—La Directiva. 
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U N B A N Q U E T E 
Mañana se celebrará en el restau-
rant Cantábrico el banquete ariuncia.-
lo on honor del ex candidato católico 
a la diputación a Cortes don Santiago 
Fuentes Pila. 
E l acto promete estar animadísimo. 
E l precio del cubierto será de ocho 
pegatas y las tarjetas pueden recoger-
se en la Librería Católica, Librería 
Religiosa y Propaganda Católica. 
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UN ALTO CARGO 
La dirección del Banco 
de Torrelavega. 
Hemos recibido un atento besala-
mano del sfeñor don Gabino del Cas-
tillo Cagiga, dándonos cuenta de ha-
ber̂  tomado posesión del cargo de di-
rectoc gerente del nuevo Banco de To-
rrelavega, qule el Consejo de Adminis-
tración de esta respetable entidad le 
ha conferido. 
Mucho agradecemos al señor Casti-
lio 'Cagiga los atentos ofrecimientos 
que nos hace y con toda sinceridad le 
desdamos una fructífera gestión en el 
alto cargo al.que le llevan eus graiv 
des merecümentos.. 
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DEL GOBIERNO gCLESIASTíCO 
U n a i n t e r e s a n t e c i r c u l a r . 
Venerablós sacerdDtes y queridos 
diocesanos: 
Nuestro Señor, en su infirtitá mise-
ricordia, se ha servido áibreyíar los 
días de luto de nuestra - amada dió-
cesis. La pena embargaba nuestro es-
píritu; habíamos quedado en la orfan 
dad con la muerte de nuestro santo 
y querido Prelado (q. e. p. d.), eü en$i; 
"en loa tteinta y seis años largos de 
eu pontificado, fué para nosotros un 
padre amantísimo, un maestro celoscr 
y experto, un giiía y consejero segu-
ro, y sobre todo un nmlelo ¡uMkido 
de bondad y de vir tud apostólica. Te-
níamos muchos motivos para llorar y 
para afligimos; y aunque la esperan-
za cristiana nos presentaba, como le-
nitivo a nuestro dolor, la pers^etíüvá 
de una corona inmíortal de gloria, gat 
nada ppr el venerado muerto, con una 
vida consagrada por entero a la glo-
r ia de Dios y al bien espiritual de 
las almas, el corazón, sin embargo, 
no se aquietaba y seguía condolién-
dose de su soledad y sintiendo la au-
sencia del Pastor vigilante, y cariño-
so, y la falta de su consejo, de su di-
rección y de sus paternales enseñan 
zas. ¡Estábamos ' en éste punto tar. 
mal acostumbrados y tan bien serví 
dos . . . I 
Y venía"a aumentar en cierto modc 
imestra pena la providencia amorosf 
de Dios Nuestro Señor con esta dióce 
KÍS; porque en miuohos años no tbabil 
jxHitiiiiiitildo que pasara, Kjomo otras, 
por el trance augustioso de perder a 
su Prelado y de quedarse en la or 
íandad. Por eso yo, que por dobb 
motivo ibabíá de apreciar los pe-ligros. 
para vosotros y para mí, de esta so-
ledad en que quedábamos, os invita-
ba «a pedir mucho y a obligar al Se 
ñor con nuestras preces a que la ré 
mediase y 7ios concediera pronto ra 
Prelado y un Padre tan santo com< 
el que acababa de Marcharse al Cíe 
lo.» Y tengo para mí que a estas ora-
ciones de todos y a la protección y 
tutela que sigue ejerciendo, en la qm 
por tantos títulos fué su ámádisims 
diócesis nuestro inolvidable señew 
Obispo, debernos el beneflcio inmensc 
de tener Prelado. Porque al cumplir 
se dos meses de su muerte, recibimof 
ya la noticia del nombramiento del 
Excmo. Sr. D. Juan Plaza García, Ad-
painistrádor Apostólico de Cálahórra, 
para Obispo de Santander; y a los 
tres' justos, el 19 de diciembre, llega-
ba la oflfcial de su preronización. 
.Tenemos, pues, queridos sacerdote? 
y ariftidísiiiins diocesanos, Pastor de-
signado por el Romano Pontífice pa 
r á que nos gobierne y dirija; ba ter-
minado, por tanto, nuestra orfandad. 
El Señor se ha compadecido de nos 
otros concediénidonos un nuevo Pa-
dre y un nuevo Obispo que, como el 
que acabamos de perder, nos enca-
mine, por la senda de la virtud, nos 
estimule a amar a Dios y cumplir su 
le}1", vigile y conservo nuestra y 
nuestra piedad y sostenga nuestro es-
píri tu y le aliente en los momentos 
do la lucha. Démosle gracias de lo 
íntimo del alma por este señalado be-
neficio de su bondad infinita. 
Conocéis muchos de vosotros a este 
benemérito Prelado que durante sie-
te años ha regido con celo de apóstol 
la diócesis calagurritana: le unen a 
esta diócesis, como le unían a nues-
tro querido señor Obispo (q. e'. p. d.), 
lazos estrechos y antiguos de amis-
tad, de veneración y de simpatía. Ha 
visitado frecuentemente, aun antes de 
ser Prelado, nuestra ciudad y provin-
cia, acompañado siempre del sacer-
dote-ejemplar mxmtañés y sabio ca-
pitular de Calahorra, don José Cue-
tos, a quien tanto se apreciaba en 
aiuestra diócesis, donde 'se fonnó y 
donde desempeñó cargos importantí-
simos; y este último año vino al fíen-
te de la peregrinación riojana, única 
que ha visitado el célebre santuario 
de Limpias presidida por su Prelado 
propio. Es el nuevo Obispo de San-
tander devoto entusiasta y fervoroso 
del Santísimo Cristo de la Agonía. 
Interpretando yo los sentimientos 
yuestros, tan prontr» (-orno tuve noti-
cia do su nombra.mi.f-nto, le presenté 
con los míos vuestro homenaje de ve-
neración y de amor filial, homenajes 
crue reiteré cuando, al asistir a las 
Conferencias Episcopales de Burgos 
por mandato del señor Arzobispo, tu-
ve ocasión de verle y de besar su ani-
llo. Su Señoría Ilustrisinm en carta 
priiuom y más tarde verbalmente 
agradet&ió estos testimonios expresi-
vos de vuestro afecto y de vuestra ad-
!1 lesión, y me dió el encargo dé deci-
ros: «que os abrazaba a todos en el 
Corazón de Cristo con amor de pa-
dre, suplicándoos una oración por él, 
para que el señor lien dijera su ponti-
ficado.y fuese su niis.iún tan fecinuin 
en bienes espirituales como la del ve-
nerable Prelado a quien él tanto ba-
hía, querido y a quien nosotros con 
tanta razón llorábamos.» Posterior-
m;enle, enando yo le felicitaiiá on 
vuestro nombre y en el mío. con mo-
tivo de su preconización y de las Pas-
mas do Navidad, me escribía: «Es de 
una manera especial muy de mi agra-
do leer tm todas las cartas que, se-
gún mis «téseos, son muchas bis ora-
ciones que al Señor se elevan por raí. 
¡Dios so lo pague a todos, y sepan que 
en las mías todos tienen preferente 
lugar-.. Eu estos días, de veiilnra be 
do tener naiy presente a lía Diócesis 
ante el portal de Belén, y al Divino 
Niño pediré un,mío yo quiero para 
ese clero y para esos fieles, a quienes 
deseo muchas felicidades espirituales 
y temporales, y a quienes bendigo 
con toda la efusión de mi alma.» 
Elevemos, pues, nuesíras preces al 
Cielo por el nuevo Prelado que el Se-
ñor nos concede. Dedíquenle uh re-
cuerdo en sus oraciones los fieles, y 
bagamos por él-un memento .todos los 
días los sacerdotes en el santo sacri-
ílitíio;, y para dar gracias a Dios, que 
oes lia consolado en nuestra aflicción, 
añadam-is a las oraciones de la misa 
en los tres primeros días que la l i -
turgia lo permita, la oración «pro 
graiiarum actione». • 
Santander, 1 de enero de •11)21. 
EN EL CÍRCULO CATÓLICO 
JACINTO EGLESSAS GARCÍA 
Vicario Capitular, S. V.. 
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N e v a r e s . 
Anoche se celebró en el Círculo Ca- animando a las jóvenes que forman 
miieo de Obraros Ja segunda conferen su auditorio a qu'̂ i se unan, engrosan-
cia del ciclo que ha de tener lugar do ese Sindicato, para pedir y cons 
D E 
«Bergcrac», en un brete. ;ca Ruano, que .cruzaba la calle a d á 
La. farjetita, que olía deliciosamen-! sazón luciendo un morís imo abrigo 
te a violetas, decía tan solo: «Teñe-; colori beis y un- lujoso sombrero' de 
mos tertulia y le esperamos, amigo terciopelo negro... 
«Bergerac».—Josina.» Nada más deli-J Josina me dijo: 
cioso me podía haber ocurrido a —¿Cuál es la muchacha de Santan-
aquellas horas en que la l luvia jun- der que m á s le gusta? 
ta con un aburrimiento inaudito, se A l momento le respondí: 
Había puesto de acuerdo para exaltar • —¡Usted! 
mis nervios. Y fui a su písitó del —Eso es una alabanza cuc no tiene 
Muelle, un pisito conquetón. y jperfu- valor posátivO". 
.nado, en, nnu de cuyos salones ha- —Le diré a usted. Josina... En San-
:ían labor Josina Loygoiri y un gru- tander no hay muchachas feas--- To-
pb de encantadoras amiguitas que das, todas, todas, son deliciosamente 
(lié fueron presentadas una a una: bonitas, y si ello es así, basta decirle 
—Luisita... Jesusín... Elvira... Mam- a mía. qilo es la m á s guapa para ha-
:üi!Í... Clarina... 
. Todas, al apretar mi mano, ponían 
¡m gesto de extrañeza y me ruboriza-, 
aan con una mirada llena de esa sor- yo lo seguro es que aquí Par í s ten-
uesa. muy parecida, al desengaño... (h-ía que escoger entre diez mi l Gra-
Parpcían decir sus ojos: «¿Pero este cias.-- ¡y se quedaría lo mismo qu( 
ÍS «Bergerac»? -. Wo ie creía más jo- yo. icón las diez mil . . . 
en... y más guapo... y mejor tipo,- BERGERAC 
h ididamente, a través de las lecto- ' 
•as, no debe una presumirse a los ' Nacimiento 
eje toros... porque, generalmente,' se En ja corte ha dado a luz un niñe 
•si i a punto de equivocación...» ta distinguida esposa de nuestro coin 
Las seis muchachas continuaron, pañero en la Prensa don Jesús Escar-
un iendo malla y crochet y bordado tín, que ha sufrido el dolor de sabel 
l encaje, a la vez que charlaban de que su hijo había venido al mund< 
;osas de sociedad y de novios y de muerto. 
e: I'MIris... Maru.clii/una. ruina clara Reciba nuestro buen amigo la ex 
W expresiva, con grandes ojos curio- pris ión de nuestra, enhorabuena pQ) 
iones y una boca húmeda y roja, co- el estado satisfactorio en que se en 
. ao una herida reciéji abierta en un cuentra su señora y de nuestro pésa 
;orazón, me preguntó de pronto: 
V diga usted, «Bergerac, ¿qué bay 
aara Carnavales? , 
Me cogió de sorpresa la pregunta y 
ne aturdió aquella cara tan linda, 
(iie avanzíaba nn poco hacia mí sobre 
bérselo dioho a todas... 
—¡Pero eso es una indigna sutüeza' 
Llámela, usted así si ie place... Pe-
n l i a ' - i a los días de Carnaval. 
l'.n ella hizo uso de la palabra nue-
vamente, el Padre Nevams, quien de-
dicó su dis' rla'-ión a las obreras de 
la aguja y de la fábrica. 
Con el ilustre orad.or ocuparon el 
escenario algunos sacerdotes. 
Comenzó el conferenciante su char-
la manifestando que es doloroso el 
espectárculd qde ofrecen diariamente 
los pueblos y ciudad s, nomie se y en 
a todas horas a las piujeres encarjii-
nándose a fábricas y üüleres a ganar-
se el sustento. 
—Yo soy—añade—un peregrino que 
/a por España tratando de es-íabhco-
a gran obra, social católica para que. 
» rediman los labradores y los obre-
mos de las ciudades. 
Ahora—continúa—ocurre con las 
ibrei.is lo qxt-i' no ha sucedido nunci , 
ooique antes no tenían necesidad de 
isiiv de sus casas a ganarse la vida 
/ ahora no tienen otro remedio que 
hacerlo. 
I'nr tanto hay que aliviar la Sitúa-
ción económica on que ste encuentran, 
(nic^liéndoles las mejoras a que tie-
len derecho y las que, i.ni su mayor 
Kirie, se les ha otorgado a los hoin-
me por la desgracia que le aflige'. 
Boda 
En la canilla de. la hermosa íhicf 
que en Villanu-va poseen los señore1 
de Castañedo López, cmiítraerán ma 
trimonio el próximo mes de febrer 
VMUoleado, de la Casa Nestlé don Ro 
berto Fici'-cr. 
Con tan fausto motivo están reci 
biendo los felices enamorados mucho-
v va¡liosos presentes. 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consuítas sobre anuncios; 
y suscripciones diríjanse al ad-




Los daños en la iglesia 
de San Francisco. 
Con destino a la suscripción abiei 
ta para reparar los daños causado' 
por el reciente incendio en la iglesi. 
de San Francisoo, se lian recibido lo: 
siguientes donativos: 
, Don Antolín Gutiérrez Rozas, 1.00 
xesetas; don Manuel Lainz Ribalaj 
má, 50; don Martín Lainz Ribala\ 
^ua. 25; don José Lainz Ribalaygua 
25; don Manuel Lainz, 200; don Victo) 
l.ainz llibalaygua, 25; don José San-
tos, 100, 
m cuello de alabastro tocado del sti bellísima hija Elisina con el alt' 
izr l suave de las venas, y respondí 
tke( lio un tonto: 
—Pues, que yo sepa, máscaras y 
i ! ; ana estudiantina... 
¡Qué- carcajada, cielo santo! Mam-
r;hi. Luisita, Clarina, Elvira, Josina 
y .'esusín, m e enseñaron durante un 
Ti-inuto la docena de filas de dientes 
ná i ¡guales y bonitos que yo recot-
laba haber visto en mi vida, resal-
ar do. como brillantes en peluebe. de-
ra i de sus labios carmesíes y .bruñi-
dos. 
El espectáculo bien valía la cola-
dura. 
?'.)arucb¡ me aclaró ' el concepto y 
le confesé mli justa turbación,"con 1c 
sin I e l l a rió de nuevo entre rubores. 
En seguida le dije lo que sabía.: en 
una, casa aristocrática se organizo 
un baile de 1 i-ajes que ha de sor un 
aci utr-cimienlo, y al ctiaJ se invitar;' 
personalmente. Todos los disfraces 
han do constituir verdaderos figuri-
nes de época y el salón de baile esta-
ra decorado con arreglo a los más 
exigentes detalles de la época del Rey 
Sol. Se piensa., además, que los hom-
bres que asistan a la-fiesta lo hagan 
de rigurosa etiqueta y .paguen, a buen 
precio, su entrada y la de una mas-
cara, ciue elijan entre todas, para des-
tinar toda la recaudación a una obra 
benéfica... 
. Las seis muicihachas iban de sorpre-
sa en sorpresa, según lo manifesta-
ba bien a las claras la labor abando-
nada sobre sus rodillas y los ojos cla-
vados en mí hasta hacerme daño .en 
las pupilas... 
—Pero, ¿y dónde es, dónde es? ¿No 
sS puede saber? 
Nada hay m á s tristemente ingrato 
que negarse a complacer un deseo de 
( ualquiera mujer bonita, y si se trata 
d€ seis, esa. tristeza llega al tormen-
to. Por t in inamento vacilé y estuve 
a punto de decirlas, después de re-
comendarles mucho que no se lo refi-
i ir en a nadie: «Pues la fiesta ha de 
ser tal día, a tal hora y en la man-
sión de tal.» Pero recordé que había 
dado una palabra de honor a una, di-
de aquellas miradas y basta es posi-
vina confidente y preferí los dardos 
ble la momi&nlánea ant ipat ía de aque-
llas seis muñecas, a faltar a mi com 
promiso...' 
Además, que nada hay absoluta-
mente de fijo en la noticia. Un viaje 
inopinado, una enfermedad, un con-
tratiempo, cualquiera, pudiera muy 
bvn. y para desencanto de muchos, 
ile-'iacer el proyecto, y entonces Indo 
< erían molestias para los interesa-
dos... 
j Mis nuevas cinco amiguitás pusie-
' r ea i m o i T i t o y solo me miraban ya 
con el rabillo del ojo. Una de ellas di-
jn muy bajito, creyendo que yo no 
lo oía: «Vaya al diantre «Btn-gerac», 
que nos pone la ipiel en los labios y 
nos la quita apenas la IropozaJTos 
con la punta de la. lengu-,..í> 
I En aquel momento saiio un rayo de 
sol y fuimos todos al balcón-a reci-
birle con grandes reverencias, que él 
O z 
C3RUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y ENl 'K l i Mi-HADES DE LA 
MUJER 
Consultas de d e r a dos en Gome: 
Oreña, 6, prinr-ipaJ, y gratis, los jue 
ves, en el Hospital.—Teléfono, 7-08. 
1 
bogado.—Procurador de los Tribunales 
VULASGO, 8—««NTANDEIt. 
guir sus mejoras económicas. 
Al i . rmmar el Padre Novares su 




Las forjas de Los Co-
rrales abrirán el lunes 
sus puertas. 
L I gobernador civil de la provincia 
comunicó anoche en su despacho a 
ios representantes de Jos periódico^ 
una noticia de verdadera trascenden-
cia. 
j Era la de haber estado a visitarle 
un > de los consejeros de la «Sociedad 
au aim.a José María Quijano», fábri-
ca de forjas establecida en Los Co-
rr; íes de Buelna, para notificarle las 
so":cÍLUdes que dicha importante in-
du dría ha racibido de los vecindarios 
de Cieza, Collado, Bóstronizo, Corra-
les, etc., pidiendo el que vuelva ai 
ab.irsc la citada fábrica. 
Ul señor Richi dijo a los períodis-
que idénticas súplicas le había, 
liedio a él los vecinos de los ciladn 
ires. Porque se.da-el ca-so actuahnen- • t I116' 011 su consecuencia, y 
é de que siendo su trabajo en las l á - ^ 3 ' ,m lc "«"eábaba. de participar doii 
alcas casi igual al de aquéllas, eo-
iran unos salarios inferiores a la .al-
tad, 
. 'asa el conferenciante a tratar del 
ra bajo do la -mu jer, manifestando 
[ue se divide en tres secciones: Traba-
0 fu^ra de casa, trabajo en el doniici-
io y trabajo en el domicilio ajeno. 
BátaS tres fonnas de emplear a la 
j nujer so usan ya en todo el mundo y 
io hablo de] trabajn quri he visto en 
I dgunas poblaciones, entro ellas San-
iml a-, donde se las trata lo mismo 
jue ,a las bestias, empleándolas en la 
irga y descarga de los barcos. 
Ki ti-abajo para la. mujer ha nacida 
u Inglaterra hace más de un siglo, 
1 darse cuenta los patronos de las 
randes fábrica;! que su trabajo, sien-
'o exactamejite igual al masculiun, 
ra Infinitaménto m á s barato, con lo 
\ nal sus. ganancias eran muchiVlma 
- nayores. 
fesucrl'to ha señalado los tres d?s-
inos que la mujer ha de tener en ú 
nundo: constituir mía familia cristia-
qnedaría 
sigiuente 
•ln; é Antonio Quijano, hoy 
cia: )cad() ou la lábrica el 
anunció: 
'Alemllendo los deseos de las fuer-
zas vivas indep^idientes do esta co-
marca, el Consejo de Administración 
de la «Sociedad Anónima José María 
Quijano.), ha acordado reanudar el 
trabajo de las fábricas de Los Corra-
les de Buelná. 
A tal fin, eí lunes, 17 del corriente 
nm s, so abr i rán las puertas, tocando 
la sirena a las ofcflio de la mañana . 
Los obreros que deseen reanudar el 
trabajn, deberán presentarse .en los^i 
pn -tos que ocupaban en fecha 17 de I 
jul io último, excepto los que en ese i 
día se encontraban en la sección de 
nbras, los cuales deben presentarse^ 
en la fábrica de aj-riba». 
^El gobernador civil, en consecuen-^ 
cía del aviso anterior, ha dado l a s ^ 
oportunas órdenes para que el luneS;| 
garantice la libertad del trabajo la J¡ 
Guardia civil en Los Corrales de '; 
Buelna. 
C I R U J A N O DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
lonsulta de diez a una y de tres a sê q pelón de Sindicatos católicos, donde se 
Alameda Primera, 2.—-Teléfono, 1-fi2, 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a clnoc 
AMftS D E E S C A L A N T E . 10. 1 ° . — T E L . tT 
(SUCESOR DE BASAVE) 
Nuevas rebajas en todos los artícu-
los hasta fin de mes. Pieles confoc-
pagó llenando de luz las caras de mis ! donadas y para, la confección, lleba-
amlguitas y la encautadnra de Marín- ja consideraltle. ¡Aprovecharse! 
ia; ser educadora del género humano ^ ^ ^ ^ - ^ v v v v ^ v m ^ v v v v v v v v w v v i ^ 
NOTAS DEPORTIVAS 
Ante e! VI campeonato 
de España de "cross-
country". 
Mañana, como tenemos anunciado, ' 
se celebrará la •carrera de la legua, i 
Organizada por el Siempre Adelante, 
bajo los auspicios de la Federación i 
Atlética Montañesíi. En esta prueba 
están obligados a presentarse cuantos 
corredores federados existan en ladj 
provincia, media hnra antes de. su co-
mienzo, en la Avenida de Alfonso 
X I I l , debidamente equipados. La ca-a 
rrera dará principio a las once en i 
punto y se disputarán la copa de la-E 
Excelentísima Diputación (premio so-
cial) y cuatro medallas de la F. A. Mvv| 
El jurado estará compuesto de la ¡j 
sigiiiento ,111 añera: 
Presidente—Don Paulino Martínez. J 
Viícejuv.-¡dente.—Don Miguel L. Do-, ^ 
riga. 
Juez do salida.—Don Teodoro Díaz. 
Jueces ái bitros.—Don Manuel' h&m 
pez y don Fermín Sánchez. 
Cronornetj-adores.—Don Míinuel Sa-fl 
las y don Alfonso de Cruz. 
Secretarios.—Don José Losa y don 
Rafael Quiiano. 
Viraje.—Don José Gómez, don Se-
cundino García, y don Melchor Alon-
so. 
Vocales.—Don Eladio Costa, don 
Manuel Ganzo y un. representante (le 
cada. Sociedad que participe en 1;1 
prueba. 
«Unión Moniaíicsa»-
Todos los corredores de esta entidad 
se presenlaráu mañana., domingo. a -i 
las diez de la mañana , én las farolas-
Se suplica, la más puntual asisten-
Ala.—La Directiva. 
P E P E MONTAÑA 
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Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombre del 
director, apartado de Correos 
número 62. 
h - u c e n , sus viiiu-des la felicidad 
f el hogar de la. fa.mllia. 
La mujer qu'i pierde la honradez, 
ierde su mayor tesoro y a ello esl^ 
xpuesta en los talleres y en las gran 
es fábricas, donde no so las preserva 
Hdd grosero ataque de les hombres. 
Por si ello fuera poco, en esas grao-
Ies industrias se, ha pretendido siem-
-ro abemu las el r.jjario mínimo y 
irgivrlG^ la jomada máxima, 
ílabla luego de la necesidad de for-
ar Socicdad.'s cristianas, que labo-
ro por la virtud, y la moral de la jo-
m y de la esposa obrera, cniisiguiem 
o a la vez sus legítimos derechos en 
> que respecta al salailo. 
Sobre el trabajo a domicilio leo 
mas documentadas páginas a propó-
ito de cómo se practica en la capital 
ie Francia y pone luego un Mate 
•jemplo con un caso ocurrido en Se-
.illa. 
Refiriéndose al trabajo do las sir-
;ieriti5s, dice que es este el más penó-
••o de todos, porque tiene que realizar-
a viviendo en casa ajena, a veces a 
l e a a a s raguas de sus familias. . 
Manifiesta que es precisa la crea-
'onne el espíritu honrado de la imi-
ier, resolviendo a la vez lo qutói se lia 
toa cuestión social y ludlias de clases 
>nt.re pobres y ricos, entró patronos y 
! ; IMS, estableciendo la sociedad ca-
tólica que defienda, la. justicia al ha-
cer cumplir a los patronos los deberos 
qu tiiinen para con los trabajadores, 
ao escatimándoles sus. jornales. 
Otra cosa muy digna de tener en 
í ptieitfca por las obreras es la higi"ii i-
zación de los talleres dondlí han de 
pasarse todo el día, porque si no co-
rre peligro su salud. 
Aboga por la ampliación del Sindi-
cato católico on Santandor y termina 
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NUESTROS COLABORADORES 
L a s d u d a s d e d o n J u a n 
e l C a r n a v a l s i n c a r e t a s . 
Este ano no h a b r á máf^ams. Lo lia ¿Cuántas vidas, al i iaríCCr .modelos 
fáfro u n a nota oficiosa dA Consejo de honradez, aparecieron cubiertas de 
do ministro®, y esta» notas, ai ñique lacras en los días de Carnaval? Y to-
üenoii mudho de «oficiosas», hay que 
¡tonunlas en serio. 
El asunto es db ini.pciía.ncia. cuan-
|do sé lo hacen-las honores de ser tra-
íado en Consejo. Hay otros que para 
el común de las gentes tienen más 
úapoilanria. que leste de las másca-
ras, pe'"0 .cuaaido eí Gobierno del se-
L o r Dato le otorga la prioridad sus 
Irazoncs tendrá y hay que acatarlo 
.por patriotismo", 
para dar ejemplo, el ministro de la, 
(idlioniaci 'Hi ha sido el primer c? een-
í mascara do. No ha querido engañar 
M «¡fó y cara! descubierta pr paró 
'el decorado electoral. 
El s e ñ o r La Cierva se lia «Ticarga-
0 de enterar al público del desen-
Imasoairamionto do Bugallal, compa-
rando lo diicllio por el misino en tiem-
pos pasados y lo üiMio en los actua-
les. 
El ministro lo ha aclarado. Lo pa-
gado .era obra de la pasión, (!•:• la ca 
Uta, diremos nosotros, y Jo presente 
es lo verdadero. Jo que lleva la ga-
raiiiia. á J rostro y barba del propio 
on Cabino. 
El señor La Cierva so extrañará do 
ié el público no bubióra caído en la 
i iata do aqv.dl.'il falta de caret;-.i, 
pro vamos nosctri/S a. explicarle el 
baso; 
En los tiempos que pasármi era el 
feamavaJ el purgatorio de los culpa-
res, la manifestación de la v ¡rdad 
on osa fuerza avasalladora de las 
Itilmlcs. En estos días, tapábanse 
caras, pi ro las almas poníanse 
descubierto y todas las farsas y 
inmoralidades todas salían a la 
p 
Les pueblos se erigían on juicos 
apivmos y sin miramientos a las 
onveuciones sociales, la verdad carn 
iba. 
dlO nicrerd al valor que iiuprimía una 
(•:M';'ta. 
Dioen que la cara es espejo del al-
ma, y el Carnaval dejmu'stra. lo con-
trario. La cara, es la causa do que los 
b«;.inbr,s Seamos hipócritas y farsan-
tes. Sin ella viviríanios en pleno cav-
ila >a,l y cada uno aparecería como 
fuiose. 
'Pero ¿qué decimei?; sin p'.lnslarlo 
nos remontamos a los tiempos que 
fu.'•ron- y hay que pensar ejü los que 
son. En é s t o s Ja, careta es una cosa 
i n i'i t ¡ I. 
Los acaparadores roban a mansal-
va; los U rroristas asesinan impune-
miente; Jos Cobiernos se suslituyen en 
la «penosa tarea de "no }iacJ?r nada», 
y el vicio y la inmoralidad campean 
a sus ancbas con una desfachatez sin 
límites. 
¿Qué misión ha de desempeñar ya 
un hombre enmascarado? 
Si la suya os poner ante la vindic-
ta pública lo exlraordinario, ba de 
.sor la honradez el tema de sus discur-
sos. 
Por lo demás, ya al público le atrae 
iá .por .lo estrambótico d i su traje, 
pero no por los secretos pecamino-
E» I que descifre. Todo está cíiseiifra-
dtó; todos, arriba y abajo, ac túan a 
"e ra dura», y de aquí que la careta 
Oca: una cosa, inútil. Esto sabido, a 
nádié llaman la atención ni las ma-
ni diras electorales dé un ministro,, ui 
el voho de los acajiaradores, ni los 
di paros de los terroristas, n i inmo-
re'idad alguihi que se conaata, ya sea 
¡.pública, ya privada. 
¿IlaJirá cntendicio don Juan—lo « 'x-
'!)• ño» de mi . «extrañeza»? Si no nos 
h.t comprendido—nos pondremo;* la 
H M i e t a " . 
M. DE G. 
simples y demás sociedades meredn-
tiles y asoic la ciónos qno tengan iior 
ñn^didad lucro y que estén domicilia-
das o ejerzan industrias en esta'pro-
vincia, para que en el término mas 
breve posible, dentro del mes actual, 
presrnten en la Administración de 
Contribuciones de Santander copia 
simple de las escrituras de su cons-
titución o estatutos por que se rigen, 
acompañadas de las escrituras origi-
nales para su cotejo.. 
I'or la presente también se advierte 
a |r:-i gremios industriales que las 
Compañías am nimas, las comandita-
rias por acciones y cualesquiera otras 
Sociedades que de algún modo l imi-
ten la responsabilidad de los socios 
por las obligaciones SClcialéé, las co-
operativa de crédito, de producción, 
de compra, almiacenaje. tenencia, ela-
boración o venta en común, y las de 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
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DE LA «GACETA» ESO ES BUEN KUMOR 
lisposiciones oficiales. E l día de Jos solteros. 
Madrid, H.—La. "Gaceta" publica 
Ipy. entre otras, las siguientes disoo-
Iciones: 
Do Gracia y Justicia. -
Reul decreto nombrando inspecto-
de Tribunales y Juzgados d • (lis-
ié Audiencias territoriales, entre 
que figuran Burgos y Pamplona. 
De Hacienda. ^ 
eaJ orden abriendo concurso para 
lóveer 35 plazas de aparejadoras pa 
|i el CaitastriL.de la riqueza urbana. 
|Aí>robaiido los modolos (i- los uni-
ftes que deben, usar en los actos d.-
pació los emploados d • Aiduunas. 
De Gobernación. 
lAutoma.ndo a les 'lujos y buérfa.-
''s de funcionarios de Correos para 
Puedan toniar parte en las opo-
icioues para ingleso en el Cuerno 
PLoiTPos, sin límite de edad; y ajn-
BMldo p01. quince (jías eI p|.l70 d¿ 
J""1' !! ' úocumentos para los re-
| 'TOS ihijos y huérfanos de los em-
Rdos de Coreos. 
pon iendo que por el dir-ctor ge-
*e Seguridad de Madrid v los 
^nuidores civile j d;- todas las pro-
¡ P ¡ Si? adopten las medidas con-
. y oportunas para evitar 
5nJUrante los d ías de Carnaval, 
: 'niMTiurq-.n lo menos posible l a . 
c1J llll"n en la vía pública y se 
K a crular cátela. 
V i , 0 1 11 cil,cular disponiendo que 
P a c i ó n aanttai 'h froirl -i izü de 
1 «cu qupde alVcta a lu Inspec-
j-T)Je Saí>ida.d de 13arcelona, v la 
iao111, ttl'<'ct;- 11 Ja inspección d.e 
|^"nciam|(1 concurso /.ara Ja pro-
k ó as Plaza-> vacantes de ins-
fr1** (t'- «anidad que se indican, 
lí* Pomento. 
oonstmíj, las Compañías regulares 
coleictivas, las comanditarias sin ac-
ciiaies y dem.ás mercantiles que ten-
gan por fin la realización de algún 
lucro no pueden ser objeto de agre-
miación con' arreglo a la disposición 
cuarta de la tarifa tercera de la Ley 
reguladora do la Contribución sobre 
las utilidades de la riqueza inobLlia-
ria. texto refundido de 19 do octubre 
de 1920. 
Y por el presente Oficio ruego a la 
Cámara de su digna presidencia que 
la misma preste su valiosa coopera-
ción para cumpluniento de diebo ser-
vicio.» 
La Cámara, de Comiere lo . ruega a 
los señores gestores de las' Socieda-
des, que en la circular se mencionan, 
para que cumplan lo dispuesto por 
las disposiciones legales, y a la vez 
tes n'cnerda que cuantos anteceden-
tes deseen sobre la tributación de úti-
lidades pueden obtenerlos en las ofi-
cinas de la Cámara Oficial de Comer-
cio. 
Condiciones que deben excepción helcha del azúcar sacarn-
rcimir los alimentos. ¡ sa), ninguna materia extraña a la 
Por Real decreto del minisleiio de leche, 
la Gobernación fecha, 17 de septiembre ¡ Mantequilla.—La denoni/inaciiiu de 
de 1920, y de conformidad con el dic-j mairiitequilla djehe reservarse exi Iiisi-
tamen de l a Sección de Jiigiene del | vamente a la materia grasa extraída 
Real Consejo de Sanidad, se han aprojde la leche de vacas o de la crema ¿ta 
hado las instrucciones téicnicas sobré la miisma. 
las condiciones que debéii reunir los La mantequilla preparada pon lecho 
alimentos, papeles, aparatos, utensi- de otros animales debe venderse coú 
lioa y vasijas que se relacionan con la denominación correspondieni.-. 
la aJirnientación. La proporción de agua no debe ex-
Dichas instrucciones fueron publi- ceder del JO por 100, n i la acidez de 
Se ruega muy encarecidamente a 
todos los de fuera de la capital que 
no estén al corriente en e| pago de la 
suscripción, lo hagan en el tiempo 
más corto posible para la buena mar-
cha en la contabilidad de esta Admi-
nistración, advirtiendo que todo aquel 
que no lo hubiere hecho antes del día 
31 de| actual, dispondremos en giro a 
su cargo. 
B O L S A MUNICIPAL 
D E L TRABAJO 
Sin asistencia, de los vocaJcs obrr-
IX>.A, (pie según man i ñ'sl aciones del 
señor IVIuñiz, fueron retirados por 
nnnidato fe la, Federación local de 
S'.IH i'-'lades illa.'ras, cer-bm sesión 
anual este Comité el día 13 de enero 
de 1921. 
So da, lectura, a las actas' del día 
jm ni-iion , i : • , , . '•i'ni cumplínuenio ue 
dobé d ,^S!K,,"7KÍ0 líl ftI>r,Un 0,1 por la Inspección gener 
M::,:' c " r \ ^ \ * la,:Tela,ura ||a u{lUril £ 
^ los • ri m í,. a J),r¿c'c,on <' ̂ ,> requiere a los señores g 
Copiamos (li.nuestro colega do V.i-
go «La famcordia»: 
"Dicen de iPontevedra: 
Un grupo de distinguidos jóvenes 
cé'ibes; muy 'estirnaldos en la alta so-
ci dad, lia tenido la ocurrente idea 
de acordar celebrar c; próximo día 
24; festividad de Nuestra Señora de 
"Ja Pa.z, '.J día do Jos solteros, s.-ña-
ie. rdo pnraj lo sucesivo ova. nueva 
li, ¡a solemn !. 
! a fiesta solteril corsist irá en un 
.•.onliicso banquete, y paró, asistir a 
e'Sta original convite, se requiere es-
tar solt:-ero y no temo- pendiente com-
jn.aniso algünip formal. 
i as adbesiones deben dirigirse ai 
Comité organizador, Gran Hotel En-
gr.iiciOi, do esta capital. 
Se pühlicar.án diari'Mnente los nom-
lo 13 recibidos y al cerrarse la, lista 
se inscr'ihirán los citados nombres en 
años sucesivos pura conocer al «de-
sertor». 
Ksfa. original ocurrenda de los re-
feridos y distinguidos jóvenfis, pone, 
m.a vez más en realeo su.buen hú-
inor, no dudando que haya de verse 
con gríur agrado.» 
Y preguntamos nosotros: ¿De qué 
mr dios so van a valer las solteras 
p: ra. declarar a estos oélibes el "boi-
cot»? 
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Cámara de Comercio. 
La Delegación de Hacienda ba re-
ñí ilido a esta Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación de 
la provinlciia la, siguiente circular: 
«iSn-eá día de hoy solicito del señor 
gobernador civil do la. jirovincia la 
in. erción en el B. O. de la siguiente 
ciicular: 
E  c limiie t  id  lo diapjuesto 
•al de Hacien-
sente circular 
i requiere a los señores gestores de las 
!c -^l'iobn íiuino .^"^ ocurran Sociedadés colectivas, comanditarias 
kn-;.1. I(l, ' l l ' s y que los ni^.'MK'-I 
u,." j11 Vls tas fie inspección a bis ' ' 
r j ^ e sus respáictivas demiiroacio-
M srfnnuJI,;aado l{ls condiciones en 
feie., an Ios trabajes v las que 
lio u;* aparatos de salvamento 
ellas (existan. 
cadas en la «Galoeta» del 29 de sep-
tienubre y reproducidas íntegramente 
en el ((Boletín de Agricultura Técnica 
y Económica)) de dicho mes. 
A continuación hacemos un extrac-
to de las mismas, reproduciendo la 
pai-to que más puede interesar a núes 
tros agricultores: 
Agua.—Toda agua destinada a la 
alimentación deberá , ofrecer las si-
guiente» condiciones: 
Ser transparente, incolora, inodora 
e insípida. 
Que la determinación cuantitativa 
de sus componentes no arroje cifras 
que superen los límites marcados en 
las ánstrucciones. 
Que no contega en suspensión pro-
ductos intestinales del hombre o de 
los animales. 
Que no contenga sino una escasa 
proporción de gérmenes inofensivos, 
enyos cultivos den en la experimen-
tación fisiológica rosultades satis-
factorios, y ninguno procedente de tu-
bo intestinal, n i otros, menos frecuen-
tes, de carácter patógeno. 
Deberá tenerse en cuenta que cual-
quier íiguá cuyo miálisis baya arro-
jado una vez conclusiones desfavora 
bles, procederá considerarla, por 1c 
menos, corno sospechosa, y que, poi 
el contrario, el hecho de que un soh 
análisis demuestre su bondad, no de 
be. ser motivo suficiente para pode^ 
apreciar en definitiva su valor legí 
timo. 
Hielo.—Debe admitirse icomo hieL 
alimlenticio el fabricado artiticialmen 
te, que dé por su fusión un agua po 
tahle y pura. 
El irielo niatural contiene, segura-
mente, las impurezas y g é r m e n e s qm 
existen en las aguas de donde proci 
da, y su uso en las bebidas y alimim-
tos queda prohibido, pudiéndose ein 
picar, i g u a l m e n ' o qn.; la nievéj en la 
ra eparnei r .n do helados y bebidas he 
l a d a s . peí.» no d i r e c t a i i H o i l - ' , sino po 
medio de Tos' aparatos usuales, en for 
ma que no sea posible su contad-
cOn las mismas. 
Leche y sus derivados.—Bajo la de 
nominación de leche no debe admití 12 agosto de IOIO.V a la del día 10 
de marzo del siguiente año, siendo | s e ^ ^ e í ^ j ^ d ^ ^ y ^ s ^ 
ap, , tanas . * • ^ ¡I , ninguna modificación en su composi 
Id señor s v, dan., da cuenta do di.ón prbvoclada por ' su|stracctón d-
.:„ .dici.) del .obienu. civil de a pro cualq.uiera de S1IS elementos, n i adi 
vnici:i, dirigido aJ sonor alcalde-pro- ción4de ningUna substancia, 
sidente rogando s'e sirva mand-tar , , a ledho 5de cualqilier otro anima 
antes de publicar el real decreto so- deberá vender^ c0Ln una denomina^ 
la mantequiUa de mesa de un S por 
100, y de un 20 por'100 la de cocina. 
Serán tílerad.as: todas las mahipii-
laciones puramente mecánicas 6 físi-
cas, encaminadas a una buena pre-
paración de laminaiclón correspon-
diente. • . 
La adición de sal de cocina en la 
proporción máxima de JO por ÍÚO. La 
coloración con materias inol i 
Quesos.—Debe entenderse por qiiéso 
el producto separado de la. leche, de 
la crema o de la leche doscremada 
total o parcialmente, coa^uiáadóla 
por miedlo del cuajo o de una acidif i-
cación conveniente . y somel iendo • •' 
coágulo así obtenido a un trátamieií-
iO apropiado para cada v a r i e d a d de 
queso. 
Serán toleradas todas las manipu-
laciones y prácticas encaminadas a la 
daboración. de un buen producto: 
La esterilización previa do la, b ebo 
y su coagulación química o Jdol.Vica. 
La adición de sal común en ja pro-
porción con veniente a las necesida-
des de la fabricación. 
La coloración por medio de subs-
ánelas inofensivas. 
Tejido quesío cuya »prcc^d)c¡ncia tío 
•ea la de la región normal de.origen 
leberá ser vendido con la denomtoi -
•ón que corresponda, pero r.comoa-
íando lax palabra ((imitado» o des-
tilo'». 
Aceite.—No podrá venderse como 
ceite destinado a la aiimenl 
•ás que el procedente de la aceíta-
la. 
i-ara admitir como alimenticio un 
'•eite de olivas, deberá correspond. 
la c!í(uiente característica: 
Acidez máxima calculada en ácido 
lo ico, 3 por 100. 
Indice del yodo, 76-90. 
Indice de refracción, 1,46C0-1,Í697. 
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NOTICIAS Y COMENTARIOS 
C o s a s d e t o r o s . 
', ' ""í '•' T % f * , f S & ¿ v mentado», después cid parto, cuan.l. 
"• , . ,ii<.mi..i...n -r, wtfi ,' Serán toleradas todas las mampu-
A O t !•< > d d n i i sin í > < m b i e rn o, adinn- ' - ^ " l - ^ P-paraciones consagrada, 
to om, un ejemplar de un folleto de l ^ r el u ^ , como la pasteurización, es 
divulgación d é . ^ o l s a s del Trabajo, tenlizacion, enfriamiento congelación 
v m á anuncius. los que ÓJ^dácíendo l desecación no. permitiéndose la 
las indicaciones eme en el oficio - I mezcla de leebes si. no son de lamis-que en 
indicahan, fueron fijades en los luga-
res públicos más visibles. 
A una carta ctel alcalde de Saltad 'II 
y a (ilre.. del 'Casino mil i tar de Sevilla, 
en bis qno áoQMita de este Coimité 
se; sirviera informar de cómo fuñéis-
naba y se regía la. Bolsa «le esta lor 
caüda.d, par-», ¡mplantar en aquellas 
1. icalldad.es. instituciones a.mi!oga:'í. 
En su día enviaron los datos 6 
impresos que demandaban, los soli-
citantes referidos. 
A continuación se mostraron las car 
jtáiá y conipiobantes de ofertas y da-, 
inanibLS. 
Y, por últinio. se dió cuenta, de la 
ma prolcedcncia, animal. 
Se tolerará la venta de lecbo re-
constituida por mezcla de agua con 
leche concentrada en las debidas pro-
pore ion es, siempre que sea vendida 
en forma que no pueda caber iluda 
al comprador acerca de su naturale-
za, y elaborada en buenas condicio-
ne--, bigiénicas. 
Queda prohibida, la, adición de toda 
clase de snbslancias dostinadas á la 
conseivación. 
La leche concentrada es la leche 
privada de la mayor parte del agua 
de constitución, generalmente hasta 
un tercio de su volumen, en aparatos 
Los éxitos alcanzados por el diestro 
Dominguín, en Méjico, le ban valido cin-
•o nuevos contratos: tres en la capital y 
Jos en Tatnpico. 
También en España ha escriturado el 
¡oven de Quismondo las siguientes co-
rridas: 
12 dé marzo y 3 de,abril, en Bilbao; 20 
y 27 de marzo, en Vinarnz y Harcelona; 
15 de mayo, on Nimes; 24 de junio, en Vi-
naroz, y 17 y 21 de julio, en Burgos. 
Película laurina. 
La Casa española que editó ia película-
«España trágica», está actualmente ttr-
minando otra dedicada al llorado diestro 
Joselito. 
Constará dé dos partes: una titulada 
«La tragedia de Talavera»—muerte de 
Joselito--y la segunda, <Aparición del 
nuevo astro>. 
E l protagonista do la última sdrá Ma-
nolo Granero y ha sido hecha reciente-
mente en los campos de Salamanca. 
W / V w w v v v \ v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Ai. i'noria-esíadí-iiea, p.-ii n ci mío al especiales por evaporación en el va-
finado año de 1920,-cUyos cemprobali-
tes señalan los resultados .siguientes: 
I ! ; nhmdas, 280; ofertas, 89, y colo-
caciones, 83. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
tratar se levantó la aesió. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas ohasés y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERO i 
p^--Fernandez oosal 
to* TA E N E N F E R M E D A D E S 09 
fo)*!>ULM0NES Y EL CORAZON 
C de once e ^ a . 
1 NTA LUCIA TELEFONO, h i t 
T E A T R O P E R E D A 
cío en frío ó en callenté. 
La lecbe en polvo o en tabletas es-
tá constituida por leche desecada. 
Estos jiroductos no deben -contener. 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna, 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. ALTAFRE. 
CUENCiÁ 
S. FRANCISCO, 27, SEGUNDO.-Con 
fiuita de once a una.—Teléfono. 9_7r 
SOLAMENTE URGIRAN LAS NOTABLES RERAJAS 
ANUNCIADAS EN TODAS SUS EXISTENCIAS DE 
CAMISETAS, TOQUILLAS, BUFANDAS, CAMISAS, 
CALZONCILLOS, MEDÍAS, CALCETINES Y DEMÁS 
roT(LALc0AS¿A Antonio González-it̂ edo 1 
COMPAÑÍA T)E COMEDIA 
DE RICARDO FUGA 
A las seis y media de la tarde 
(5." función' del abono de moda) 
A las diez y cuarto 




Las grandes fortunas 
EL CONDADO DE MHIREUfl 
ESTRENÓ—Comedia en tres actos, de PEDRO MUÑOZ SECA 
Mañana, domingo, á las tres y media, * El triunfo dpltrianero» y «La venganza 
de la Petra>.—A las seis y media (6.a del abono de moda) «El condado de Maire-
na».—A las diez v cuarto (G/1 del abono de noche) «Las grandes fortunas^. 
A LAS C I N C O . - C e n c l e p t o , p o p Ea O r q u e s t a . 
C i n e m a t ó g r a f o : El COfTeO de la nÓChe 
I L U S I O N I S T A 
ARO VIll.-PAGmX CLT- PUEIBLO CÁNTABRO 15 DE ENEñO DE 19¿,. 
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E N A M B A S C A M A R A S 
E l c o n d e d e R o m a n o n e s a t a c a d u r a m e n t e 
a l m i n i s t r o d e H a c i e n d a . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a no p e d i r á v o t a c i o n e s n o m i n a l e s c u a n d o s e t ra te de la a p r o b a c i ó n 
d e l a s a c t a s l i m p i a s . 
S E N A D O 
MADRID, U.—lA'las iros y intedia do 
la tarde se abre la sesión, bajo la pre-
sidencia del señor Sáncihez Toca, en-
contrándose en el banco .azul el minis-
tro de Instrucción pública. 
Aprobada el acta de la sesión ante-
rior, iei señor CODORNIU niega al 
ministro de la Gobernación remita a 
la Cámara los documentos 'relaeiona-
(ios con la suspensión de Ayuntomiím 
tos. 
Se entra, a continuación en el ] 
Orden del día. 
Sin debate se aprueban las actas de 
senadores por la provincia de Valán-
cia. Universidad de Sálamaj^pa y la 
proclamación de los senadores vita-
licios nombrados i-ecientemenle. 
Se suspende la sesión para dar lu-
gar a que la Comisión de Actas dictar 
mine ^obre otras Varias. 
Keanuda.da aquélla, después de 
transcurridos diez minutos se leen las 
actas y queda levantada d^lmitiva-
íente a las seis v media de la tarde. 
CONGRESO 
]\ÍAI>RID,: 14—A las tres y media de 
la tarde y bajo la presidencia del se-
ñor Sánchez Guerra se abre la sesión, 
bailándose desierto el banco azul. 
En escaños y tribunas no pasa la 
concurrencia de ser regular. 
Se leel el acta de la sesión anterior 
y al hacerse la pregunta de si se 
aprueba, el señor La Cierva y sus ami 
gos, persistiendo en la actitud adop-
tada, piden votación nominal. 
Por ñn queda arobada por 87 vo-
tos. 
Entra eoi el salón, el ministro de 
Hacienda. 
El conde de ROMANONES dice que 
al amparo del artículo 16 del Regla-
mento se permite e l que sin estar aún 
constituido el Congreso puedan tra.-
mitarse. asuntos' urgentes y que quie-
re dirigir una pregunta al ministro 
de Hacienda. 
El:PRESIDENTK maiiiñesta que el 
conde de Vallellano le había formu-
lado ayer el misnuo deseo. 
Añade que él .espíritu del artículo 
del Reglamento que ha invocado el 
conde de Romanones sólo debe inter-
pretarse eh el sentido de que podrán 
tratarse en el - Congreso sin hallarse 
éste constituido, aquellos asuntos que 
encierren una gravedad extraordina-
ria. 
Sin embargo^ dispuesta la preaidei* 
!0i,a a miostrarsie transigente, no tiene 
inconveniente en ampliar el espíritu 
del artículo citado, a fin de que pue-
da tratar.el Parlamento de este asun-
to y de otros que afectan al interés 
público, que son siempre más prácti-
cos que perder el tiempo en votacio-
nes nominales que a nada conducen. 
Ruega, no obstante, al conde de Ro-
manones ;.que sea breve y dice que 
.confía en la larga práctica parla-
mlentaria -del orador. 
El conde de ROMANONES maniíies 
ta que su responsabilidad queda sal-
v.ida desde el momento en que el pre-
sidente de la Cámara concede _que es 
interesante la pregunta que va a for-
mular. íJ 
Dice que se propone tratar del de-
creto publicaido por el ministro de Ha 
cienda a primeros de año, convocan-
do oposición para cubrir plazas de je-
fe de Negociado de tercera clase, de-
creto que puede tener consecuencias 
mucho m á s graves que lo que se cree 
al principio. 
El presidente dé la CAjNIARA filtér-
viene diciendo que ha fijado su opi-
nión y que, por lo- tanto, el conde de 
Romanones debe liniitarse a dirágií 
una pregunta, ya que una interpela-
ción al ministro sería en estos mo-
mentos inoportuna. 
El condé de ROMANONES pide que 
sea el propio minisfro quien determi-
ne el icarácter que pueda tener su pre 
gunta. 
El m.MiifíIro de HACIENDA: Si el 
conde de Romanones pretende dirigir 
una censura aJ ministro o dirigirme 
una pregunta, le contestaré; pero si 
lo que pretende es dirigir una inter-
p^ipción a.l Gobierno, declaro categó-
ri-ca.miente que no es oportuna y que 
no nuedo aceptarla por tal causa. 
F' conde de ROMANONES: Do mo-
flo rmo para, no oonlesearme invoca el 
rrlmiistro razones de alfo interés. 
Fl ministro de HACIENDA: No be 
dVrio eso. 
E l señor PRIETO: El ministro ha 
'diohio que puedo su señoría, fiarlar 
CMI libertad. 
El conde de ROMANONES: Yo lo 
míe quiero es salvar 'mi responsabili-
dad. 
Añade cue el ministro ha, publicado 
un decreto en virtud del cual ha de 
pnnnclnv!--;,-; una CPIIVOCatona de opo-
HÍo'ón. Si el ministro de Hacienda se 
compromete a no'deSarrollar esa Oóti 
vocaioria basta (pío el asunto sea de-
batí def en 'Parlamento, no tl'jngo 
inconvenieaite en renunciar la inter-
pelación de lo contrario me veo en 
la necesidad de exponerla, pues ese 
decreto afecta al interés público. 
El ministro de HACIENDA: Como 
no isa cuándo e s t a r á constituido el 
Congreso no puedo dejar sin efecto 
un decreto que estimo beneficioso pa 
ra el país. Ahora bien, si el Congre-
so se constituyese en pocos días en-
tonces podría esperar a que se expía 
nase la interpelación. 
Continúa manifestando que tiene 
fundamento paré, creer que el minis-
tro ha olvidado la ley de funciona-
rios, que proihibe el aumento de per-
sonal. 
Añade que las oposiciones que van 
i celebrarse no reúnen condiciones 
de legalidad, toda vez que el ministro 
10 debe noinbrar a los que lian de 
formar parte del tribunal, y en este 
caso,ha éido nombrado presidente del 
mismo d sñbseoretar.iq de Hacienda. 
AdtMiias lid li;iy prugraina y loá npr. 
sitores sólo t imen que, co'ntestar á pre 
juntas que baga el tribuna.l, lo cual 
supone que puedan llevarlas aprendi-
das. 
Creo que el ministro debe aplazar 
la licencia del decreto, al que consi-
deríi perturba.dor. 
El ministro de HACIENDA le con-
testa y • comienza diciendo que no 
quiere hacer el juego al conde de Ro-¡ 
manones. . | 
Lee después una disposición que le; 
permite ampliar los servicios en las 
dependencias del Ministerio. 
Numerosas voces: Los servicios, sí; 
pero el personal no. 
El ininistro dé HACIENDA dice que 
él se fundamenta para hacer lo que 
ha beoho en la disposición aludida y 
que le garantiza su historia, pues nó 
slupcíne que/ n̂aidi/e pue^da creer ¿pie 
pretende dar las cien' plazas a otros 
tantos paniaguados. 
Termiina diciendo que las Delega-
ciones de Hacienda le piden constan-
temente más personal y que él no ha 
tenido nuazún para trasladar a cien 
padres de familia. 
El conde de ROMANONES contesta 
en tono bastante agresivo; rechaza la 
presunción de que el ministro vaya 
a hacerle el juego, porque yo—dice-
no soy profesional del juego. 
(Grandes rumores, porque la Cáma 
ra recuerda que el ministro es gra'n j 
aficionado a t irar de la oreja a Jor-
ge). 
Lee a continuación párrafos de la 
ley de utilidades, en la cual sé acuer-
da la modificación de servicios; pero 
no se habla para nada do poi-sonhl. 
Para terminar, pregunta si el ni i-
Dtistro de Hacienda insiste en su ac-
titud. 
El señor LAFAGA interviene, pro-
nunciando unas palabras que no lle-
gan a la tribuna de la Prensa; pero 
que producen un incidente de protes-
ta en los escaños romanonistas y en 
algunos que ocupan la tribuna pú-
bl ir-a. 
El conde de ROMANONES: Siempre 
resultará que el ministro no contesta 
a mi pregunta de si tiene facultad 
para alimentar el nersonal. 
El ministro de HACIENDA insigo 
en qué anoya su deternünación en la, 
disnosición de rruo antes habló. 
F! conde de VALLELLANO W asn-
cta a las man ifost aciones del conde 
de Ronvmones, extrañándose de qiie 
después de ocho meéeS el ministro- «s-
nera a La víspera de abrirse el Parla'r 
nv-rdo para poner en vigor la dispo-
srcV.n. 
[, El nvnistro do HACIENDA mani-
fie^a crñe nó nindifirará el dpereto y 
añade que cuando los ministrns se 
i emii'-ocaii no son ellos los que deben 
' i ve t Lfloar, 
Fi c e f u i v LA CTFRVA bdervien* di-
: OUMKIO mío no duda de (TV* el minis-
j tro ele "Hacienda ba pTOcedído con al-
Iteza de miras y que está seguro de 
que no se ha üispirado nuiica en el 
deseo de hacer favores personales. 
Agrega que lo más noble cuando al-
guien se equivoca es liacerlo constar. 
Termina diciendo que si los funcio-
na i-ins públicos, consideran lesivo el 
decreto, pedirán en. forma legal su 
anulación y en ese caso contarán en 
él un apoyo. 
El ministro d;e HACIENDA agrade-
ce las palabras del señor La Cierva. 
El señor PRIETO so ocupa del aten 
taido que ha conmovido a la opinión 
de Bilbáo y a la de Vizcaya, cometido 
en la persona del gerente de Altos 
Hornos, don Manuiíl Gómez. 
Dice que las entidades patronales 
de Vizcaya se han reunido para pro-
testar del atentado y que no han sido 
sólo las entidades paironales las que 
protestan, sino también alguna enti-
dad obrera de gríin fortaleza y arrai-
gó en Vizcaya, como el Sindicato me-
talúrgico. . 
Añade que también él condena enér 
gicamenlc d atentado. 
Después dice que la protesta nada 
tiene que vler con ta petición formula-
da' por las entidades patronales de 
Vizcaya respecto de la supresión d¿l 
Tribunal por Jurados en Bilbao. 
Afirma que esa petición no tiene 
base fundamental alguna por cuanto 
que los jurados no han tenido ocasión 
en Bilbao de intervenir en ningún de-
lito de esta índote y por tanto no se 
les puede acusar de remisión en el 
cnniplimiento de sus deberes. 
El señor GOYOAGA pide la pala-
bra. 
El señor PRIETO continúa su dis-
curso dicilíndo que no está justifica-
da, la petición de las entidades pat-'o-
nales de Vizcaya y que él es partida-
rio ríe m1'1 no se acceda a la supresión 
del Jurado.j 
El mimNlro.de GRACIA Y JUSTI-
CIA contesta que hasta él no ha Ihega-
do la petición a que ha aludido el se-
ñor Prieto. 
El señor GOYOAGA comienza di-
ciendo que si sieinpi+3 ha do necesÁtar 
la Ixmevolencia de los diputados, estiX 
vez lo es más precisa que nunca, te-
niendo en cuenta que está luchando 
entre la vida y -la muerte un. íntimo 
amigo suyo. 
Agrega que no tendría explicación 
qiie habiendo protestado con la sin-
ceridiad y energía que lo ha heoho el 
sidor Prieto, no lo hiciera, él que_ f.& 
diputado por Baracaldo, precisam'en-
fe ©1 lugar donde están enclavados los 
Altos Hornos. 
Manifiesta que en nombre de los di-
putados monárquicos de Vizcaya, que 
le han conferido esta misión, formula 
la más enrgica protesta por el a b t -
lado. 
Añade que sin entrar en el fondo 
del mego del señor Prieto tiene que 
manifestar que os natural que las cla-
ses patronales de Vizcaya estén alar-
madas anifie1 la realización de un he-
cho como el que se protesta. 
El Gobierno de Su Majestad, al que 
dirijo este niego en nombre de los di-
putados monárquicos de Vizcaya, ex-
t remará las medidas necesarias y sa-
brá lo que ha de hacer, 
i Perdonadme por las molestias que 
os he dado-, pero me creta en el otebér 
ineludible de intervenir. (Bien, muy 
bien.) 
( El presdiente de la CAMARA: Seño-
res diputados, va a entrarse en el or-
| den del día, continuando la discusión 
;-de actas. 
Llama la atQnción de los señores di-
putados sobre los efectos perniciosos 
que causan en la opinión la petición 
de votaciones nominales por sistema. 
Por amor al Parlamento, los dipu-
tados deben de prescindir de ptedir 
votaciones nominales"cuando éstas no 
sean necsa.rias. • 
El señor LA CIERVA manifiesta 
qU3 es enemigo de las. estridencias y 
que siempre sabe sacrificarse por el 
cumplimiento del deber. 
Agrega que la actitud de él y de sus 
amigos se debe a las persecuciones do 
que le ha hecho objeto el Gobierno, 
pero que en vista de las manifestacio-
nes del presidente no tiene inconve-
niente en que se aprueben en votación 
ordinaria las actas limpias, reserván-
dose el deredho de discutir las qu 3 
lleven protestas. 
El ministro de la GOBERNACION 
se extraña de que se hable de agra-
vios y dice que siempre ha sido ami-
go de liquidar responsabilidades y dé 
que se delibere ¡-jobre1 los supuestos 
atropellos. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordi 
Calle de Burgos, 7, de once a dos. 
FRANCISCO S E T I E N 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y dé tres a »e-
BLANCA. 42. PRIMERO 
P t L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlüns 
CONSULTA DE ONCE A ONA 
Atarazanas, 16, segundo.—Té!. 8-19. 
Dr. C . 6.a LUQU ~R0 
Análisis clínicos y bacteriiolrtgícos. 
Orina, sangre, esputos,, heces. 
Riaaeción Wassermam, autovacuiias 
SAN FRANCISCO. "29—Teléfono. 9.70. 
Agradece las palabras del señor LÍ{ 
Cierva. 
El presidente de la CAMARA elogia 
la aicititud del señor La Cierva. 
E l señor NOUGUES: Vaya, ya teñe-
mus pastel. 
' El señor LA CIERVA: Este debate 
no i ia tenido gestación alguna; yo no 
tengo relación con el Gobierno, y a 
su tiemipo se demostrara cómo se nos 
ha perseguido no como a adversarios' 
leales sino como a terribles en(-Mnigos. 
Se aprueban. 59 actas. 
Se aprueban otros dictámenes M 
validez de diferentes distritos y otros 
de la Comisión de incompatibilidades. 
En este moniiento, a causa de una 
averia en la instalación eléctrica, 
da a obscuras eJ salón, encendiéndoso 
algunas velas en la mesa presidencia!. 
El conde de ROMANONES habla 
del cambio operado en la miñona 
ciervista, de lo que se congratula, y 
d'ce que tenía el propósito, de inter-
venir en alguna de las actas que hn] 
sido aprobadas. 
El señor SALVATELLA' protesta de l 
que se liayaii aprobado algunos die.) 
kámenea de la Comisión de incompa-
tibilidades, que él pensaba discutir. 
El señor PRIETO impugna el dicta-
i r MI ile la Comisión de incomnatibili-
dades sobre el acta del señor Sánchei! 
Dalp. 
El sieñor LOYGORRI pide que seai 
proclamado sin discusión. 
EJ PRESIDENTE suspende el deba-
te y se levanta la sesión a las siete 
menos diez. 
Joaquín 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, . Sanatorio del doctor 
Madraza, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, PRIMERO.—TEL. 1-73. 
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EL MOMENTO POLITiCO 
S e a c e n t ú a e l d i s g u s t o de 
l o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . 
Se dice que ha dimitido el director general dej 
Contribuciones.-La afonía del jefe del Gobier-
no.-Las gestiones hechas para que el conde de 
Romanones expusiera en el Congrego su anun-
ciada interpelación. 
u otras circunstancias no se lo impi-
den, t i sábado y el domingo lo pasara 
en el campo, pues necesita un descafl 
so de silencio para aliviarse de la aw-
nía que padece. 
Terminó el pii^sidente sus manif|w 
(taciones diciendo que el Rey contíati 
Sin novedad en Doñana, entregado ^ 
deporte de la caza. 
La inierpeiación del conde de Ro"13" 
nones. 
Al llegar esta tarde al Congreso <¡\ 
conde de Romanones conferenció $ 
las pasillos de la Cámara con el 
skflmte de la misma y con el in in i^ 
dé Hacienda. 
Después patsó al despadho del seiW 
Sándhez Guerra, adonde acudicié 
también los ministros de Ilaciendaa 
Goliernación. r . 
En. ambas conferencias manifestó6 
conde de Romanones que se h ^ 1 ^ 
dispuesto a plantear en la 
cuestión surgida con motivo del i * * 
decreto d^ Hacienda convocando* 
concurso de oposiciones para l11 P 
visión de plazafe de jefes de ôCJ 
do, encargardos del cobro de i'1"?^ 
tos contra lo quo dispone la M ? 
Empleados y atropellando les de 
cbos de éstos. 
Se trató de que el conde de R0" 
nones desií-tien de tal propósito, P 
todos les trabajos fueron infrÛ aj,j 
sos, pues éste manilbstó qne ^ 
decidido a exponer la interpelacio11. 
La exportación del arroz. 
. Una Comisión de arrocertó de ^ 
provincias de Levantó ha ^ ¡siíâ njí 
"ta mañana aJ ministro de Fon ;̂ 
conforeofl 
Dice Dato. 
MADRID,. 14.—El- j'-fe del Gobierno, 
bastante misjorado del enfrialimiionto 
que ayer le impidió recibir a los ps-
riodistas, asistió hoy a su despacho 
dfefl ministerio de Marina. 
Cuando recibió a los representantes 
de la Prensa, el señor Dato les dijo 
que el Consejo de ministros.que esta 
tarcJá debía celebrarse en el Congreso 
tendrá lugar en la Presidencia, a las 
cinco y media. ' 
No se calehra en el Congreso—aña-
dió—porque los asuntos que hay so-
bre la Mesa no requieren la presencia 
de ningún ministro en la Cámara. 
Unicamente deberá estar presento 
algún ministro tón. el banco azul cuan-
do el conde de Romanones haga su 
anunciada pregunta respecto a la pa-
ga extraordinana a los funcionarlos 
públicos; pero e»a pregunta la hará a 
primera hora. 
Refiriéndose luego k?! señor Da>. a 
las votaciones nominales que diaria-
mente piden los ciervistais, dijo q u í 
considera el hecho como un gífávó 
error y\que lo lamentaba en sileñeij. 
Añadió don Eduardo que ha llega-
do hoy a Madrid el general Barrera, 
quien, por haber ascondido y tener 
que ejercer maiido, ha sido relevado 
del cargo de gobernador militar de 
fóiestrafl posesiones de Guinea. 
Hizo el señor Dato grandes elogios 
dc-.l citado gen-ral. 
Luego manifesitó el jefe del Gobier 
-nó qn • 'labia estado en la Presidencia 
el nuevo gob-2rnador civil de Sevilla, 
ñor Klío, quien sale esta noclie pa-
ra aquella ciudad, con objeto de to-
mar posesión de ha destino." 
A continuación anunció el señor 
Dato que si las tareas parlómentarias 
laí 
t celebrando con él una 
[durante la cual Impidieron qii" s 
, torizase 
arroz. 
la libre exportación 
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I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o -
E1 min¡stro escudió atentajnenie a 
Z visitantes, pero se abstuvo de dar 
| a contestación definitiva, manifes-
U ido qufe estudiaría el asimto. 
11 Dos decretos de Estado. 
Hoy han quedado firmados dos d -
i tos del ministerio de Estado, en 
r-tud do uno dedos cuales se 'destina 
R i d h o ministerio al segundo secr-3-
:l vl0 (f. la Delegación española en L a 
<]on Manuel Traveseros, y ])or 
d atro se asciende a secretario segun-
do .e'1 la Dolcg-ación citada al vizcon-
(lJde Montlá. 
Autnenía la agitación entre los fun-
cionarios públicos. 
Gomo consecuencia de la recionic 
convocatoria para, proveer cien plazas 
S joles de Negociado de torcera da-
pe se ha aumentado la agitación cu-
tre los funcionarios públicos. 
Sin embargo, hoy acudió todo el 
personal a las oficinas, trabajando 
M normalidad. 
Ha dimitido el director general de 
Contribuciones. 
En los centros oficiales se asegura-
Iba hoy que como consecuencia del dia 
Lusto producido por el decreto anun-
ciando la oposición para plazas do 
jefes de Negociado de tercera, el di-
L^ar general de Contribuciones, don 
Ramón Baeza, había, presentado la 
dimisión del cargo, que cí ministro 
llevó después a la ftnna del Rey. 
Consejo de ministros. 
A las seis de la tarde se reunieron 
los ministras en Consejo, haciendo a 
ja entrada las siguientes manifestar 
lcion.es: 
El nüuislro de Hacienda dijo que se 
proponía ocupar en la reunión del 
asunto del azúcar en relación' con los 
I cultivadores de remolacha. 
El de Instrucción pública llevaba 
expedientes de su Departamento, que 
l carecían de interés. 
El del Trabajo el proyecto do retiro 
¡forzoso para los obreros. . 
El de la Guerra, al ser interrogado 
Ipor los reporteros, manifestó que lle-
vaki varios proyectos, de los que da-
!ria cuenta si había tiempo para ello. 
El ministro de Fomento llevaba el 
[proyecta de ipodifiicación de la ley de 
caza y otro relacionado con las pla-
¡gas del campo. 
El Consejo terminó .a las nueve y 
n̂ ecN| facilitandor-í1 a. los pi riodistas 
una ilota oficiosa, que dice-: 
»EI Consejo se lia ocupado y apro-
' hado..los. ; h.ui-'at.'S asunto!*: 
E\ niiair!: . do ! Istadó dió cuenta de 
¡las relaciones exlci lores, y se apro-
¡lióde este-Departamento el reglamen-
tó-Ité la O wlcn de San HeiTnenogildo. 
So aprchai-vn también varios expe; 
dientes. •> 
A propuesta dei ministro de Fo.men-
llo se dió cuenta de la supresión de 
los dereidhos de expbrlación del arroz 
y de la nueva tasa de este artículo, 
que será diez pesetas por quintáí mé-
1 trico. 
De esta nueva tasa se dará cuenta a 
Cortes. 
Se trató de la electrificación del 
| Puerto de Pajares. 
El rninistro de la Gobernación dió 
cuenta de haber constituido una Co-
lisión para distribuir socorros entre 
|M vícUnias de la catástrofe de la 
""na Araiceli. 
WÓ cuenta también del asunto de 
emigrantes del «Santa Isabel», 
Pues no todas las víctimas están com-
prendidas en la ley de Emigración, 
P0»" haber embarcado algunas antes 
''eUía primero; pero a.fin de no es-
*teoer distinciones, propuso al Con-
\S{i¡o la concesiión de un crédito^para 
el seguro pueda alcanzar a todos 
IW emigrant-s de dicho buque. 
*e trató de la cuestión del azúcar; 
^ro no Se. resolvió luída) quedando 
|waiente este asunto para>el próxi-
1110 ^"seje. 
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EN LA ÍNDIA INGLESA 
Boic 
te.Tp|mam0S do ""esti'o colega «El Deba-
^ «'guíente curioso suelto: 
' l Congreso nacional indú se reunió 
las agpur del 26 al 30 de diciembre. De 
formaciones que acerca de sus se. 
jos legislativos, pero se pronunció contra 
el de las escuelas y administraciones in-
glesas. Insistió sobre la conveniencia del 
acuerdo- con los laboristas británicos-, 
Abogó por el boicot de los agricultorei 
comerciantes e industriales extranjeros, 
así como de las exportaciones de prime-
ras materias hacia Inglaterra, hasta que 
ésta reconozca la autonomía del Indos-
tan. 
Toda la parte «moderada> del discurso 
del presidente Charlar, promovió fre-
cuentes, interrupciones y protestas por 
sor la gran mayoría de los reunidos par-
tidaria del nacionalista extremista Ghan-
di, quien proclama el rompimiento abso-
luto o inmediato de toda clase de reía 
cienes con los ingleses habitantes en el 
país, haciendo de ellos y de sus institu-
ciones caso omiso pacíficamente. 
Una moción de Ghandi en tal sentido 
fué aprobada en la última sesión del 
Congreso por dos votos en contra. Por 
unanimidad fué luego aprobada la decla-
rsción siguients: 
<Los padres deben retirar a sus hijos 
menores de dieciseis años de las escuo-
les de Estado (británicas) y enviarlos a 
las escuelas nacionales indostánicas. 
A los varones de más de dieciseis años 
se les invita a abandonar las institucio-
nes, administraciones o entidades parti-
culares británicas para trabajar en la-i 
nacionales y fomentar la propagand i 
autonomista. 
Los empleados judiciales son invitado 
a abandonar los Juzgados. 
A los comerciantes se les ruega, para 
conquistar la independencia económica 
nacional, que corten gradualmente toda 
relación con los extranjeros, boicotean 
do la importación de artículos británico 
fi-.bricados y la exportación de primeras 
materias a Inglaterra y fomentando la 
manufactura nacional.» 
Se acordó, finalmente, mandar un 
mensaje de simpatía al pueblo irlandé.-
y boicotear la visita del duque de Con-
naught al Indostán. 
La fracción extremista del nacionalis-
mo indostánico, de que es jefe .Ghandi 
t ana prosélitos de día en dfa.» 
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S O C I E D A O A N Ó N I M A 
PAUA EL 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
D E I S A N T A N D E R 
En cumplimiento del artículo 24 de 
los estatutos de esta Sociedad, y por 
ucuenio del Consejo de Administra-
ción, se convoca a los señores accio-
nistas a Jiluta general ordinaria, que 
se celebrará el tlia 26 de Enero, a las 
once do la mañana, en el domicilio 
de la misma, calle de Castelar, núme-
ro 4, entresuelo derecha, para delibe-
rar sobre los-asuntos señalados en la. 
¡orden del día que a. continuación se 
publica. 
Los 'señores acicionistas podrán re-
ceger en Secretaría, hasta el día 25 
de Pinero, las respectivas papeletas de 
entrada, previo depósito de las accio-
nes o resguardos que les acrediten, 
siéndoles falicitado desde tres días 
antes del- señalado para la celebra-
eióa de la junta un ejemplar de la 
Memoria. 
Orden del día. 
I.0 Lectura y discusión de la Me-
moria, liakuiioe y "cuentas del ejerci-
cio de 11)20. 
2. ° Renovación de dos consejeros 
por tumo reglamentario. 
3. ° Nombramiento de tres conseje-
ros suplentes. 
A." Nombramiento de tres accionis-
tas para que formen la Comisión re-
visora de cu/entas del presente año 
social. 
Santander. 11 de enero de 1921.—El 
presidente, Eduardo Téllez. 
•RANCIA , las i<aparaciones a efectuar en el Nor-
SRRVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
vicio de coches a todos los trenes. Ga-
rage j andév este último urafuíto p»-
Hanoel 
Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 




68 liallamos « «L'Humanitó., la 
"an- Zoitnn^ y otros periódicos 
Vii¡Jer0S' extracta"1os lo que sigue: 
J aragilava Charlar, de, Madras, pro-
i Como Presidente el discurso de 
l' reivindicando el derecho y la 
1(1 de instituir inmediatamente el 
•lela ,'."?.aiIt<5nomo del indostán, dentro 
"eces??' i ,"ndic  l   l  
Gobi0„ a6 inst¡tuir i e iata e te el 
âria"11?11 COn 61 ImPerio británico. V. 
Candió el boicot de los Conse-
o i r p a . s 
OCULISTA 
•AN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
Pidiendo protección. 
KVlílS.—Una def^gución liumesa 
ba remitido al comandante italiano 
Tina pUición que lleva 16.0(10 Rimas, 
pidiendo el envío de carahinielMs pa-
ra proteger a la población contra Jas 
fec ¡¡orias eventuales de un millar de 
legionarios, qu'', no teniendo obliga-
ciones militares, han quedado en Fiu-
ine, donde la mayor parte han ven-
cido después de haber tenido que ver 
eon la. justicia, italiana.. 
E l comandante Iba decidido \?xpuh 
sai-'de Fiuine a tales elementos. 
Peret formará Gobierno. 
PARIS.—El presidéiite de la Cáma-
ra de los diputados ha aceptado el en-
ea r^o que le din M. Millemnd de for-
mjar Gobierno. 
Se reserva, además, la. cartera 'del 
Interior. . 
A Hacienda irá M. Poincaré. 
A Negocios Extranjeros, Briand. 
A Guerra el general Raguerti. 
A Obras públicas y Trabajo, Bro-
qur-ro. 
A Comercio, Serraut. 
Peret no formará Gobierno. 
PARIS.—M. Peret ha conferenciado 
con M. Poincaré. 
Este puso reparos a encargarse de 
la cartera do Hacienda, mostrando, 
en cambio, preferencia por la Nego-
cios Extranjeros, la cual había sido 
ofrecida ya a Briand. 
Como se cree imposible que lleguen 
a un aiciuerdo, es casi seguro que M. 
Peret vaya al Elíseo a declinar po-
de i-es. 
ALEMANIA 
Un periódico ruso anuncia la muerte 
de Lenin. 
BERLIN.—El periódico ruso ((Rull» 
publica, el comunicado siguiente: 
«Sé acaban de recibir en Berlín in-
formacion'íis respecto a la muerte en 
Moscou do Karpoff, miembro de la 
Presidencia del Consejo Económico 
Supremo. E l profesor Hiss y el doctor 
^alle, ospecialistas atamanes enviados 
•on urgencia a Moscou para atender 
is últimos momentos de Karpoff, han 
• ivsado a ¡Berlín sin haber llegado 
la frontera soviética. Podemos afir-
iar que no hay Karpoff alguno entro 
os miembros ' d' 1 Consejo Supremo 
Económico de Moscou.» 
.as preposiciones francesas serán 
bien acogidas. 
BERLIN.—Sesiones continuas tienen 
'ugár en Berlín entre los delegados y 
'os expertos, bajo la presidencia d¿l 
aimstro dié Negocios Extranioros, y & 
uesencia de un ¿átretarió de la 
Unión de los Sindicatos obreros, con 
d objeto de estudiar las proposicio-
f s francesas relativas a las repara-
ciones. 
So declara en los centros interesa-
rlor> que las pronosiciones sonifti.das 
por el Gobierno francés íian produci-
do una impresión muy favorable en el 
sentido que ellas precisan los proble-
mas a resolver, y no excluyen una 
participación activa de Alemania en 
V i n o s 
flii(IrésHrc!iedeIMc 
SANTA CLARA. 11—TELEFONO 758 
¡ A u t o m o v i l i s t a s ! 
N o h a y qisie?s p e p a - • 
v e Po» n e u m á t i c o s A P f t P j l 
c o m o l o « t a l l e r e s n l l n u ! L 
Isabel la Católica, H . - T e l . 2-99. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
tt de Francia. 
El primer barco de cemento. 
KIEL.—Ha sido botado al agua el 
prinuer barco de cemento construido 
en Alemania. 
. Lleva miotor auxiliar. 
Tiene 33 metros de eslora. 
INGLATERRA 
Krassin precisa los resultados de su 
misión. 
LONDREiS.—Amtes de marohar Kra-
ssin fué interviuvado, y declaró que 
:§m últimas conversaciones cort el nn-
nisiid de Comercio no lian modificado 
sensilileniento la siituación. 
—Y,) no quiero d:cir—añadió—que 
nosotros estemos en una situación un-
posihle; pérd quedan todavía muy 
giiandés dilicnltadcs que vencer. 
DuriinU' rl mes áltimó—prosiguió--
nosolms 'heñios conseguido ponemos 
rV- acnei'df> sobre los puntos secunda-
rios; pero parece que aún estamos le-
jos d| resolver las tres grandes din-
cu'tade-s: el in-eámbulo, la cuestión 
(i( 1 oro y la de la unidad contra ja 
¡o-'litación ilel aro o do las mercan-
cías quo nosotros podamos enviar a 
Inglaterra. 
Éstos dos últimos puntos no han si-
do mencionados tan siquiera en el pro 
yecto de acuerdo actual. Sería un 
grave- error no estimar su importan-
cia, porque antes que ellas séan arre-
gladas, ningún comercio es posible. 
Respecto a^la posible toma de oro y 
de las mercancías rusas, Krassin ha 
dicho que el Gobierno británico no 
ha podido dar ninguna garantía, ni 
ha podido sugerir a la Delegación ru 
sa nviar a la Gran Bretaña una pe-
queña cantidad de oro y dejar a los 
tribunales decidir si esté oro puede •) 
no ser aceptado. 
El Gobierno piensa—terminó dicien 
do Krassin—que nosotros tenemos ga-
ganada la cansa; pero en el caso con-
trario sería mirado por el Gobierno 
de los Soviets como nulo y no con-
forme. 
REPUBLICA ARGENTINA 
A reprimir latrocinios. 
BUENOS AIRES—A consecuencia 
de los latrocinios cometidos por los 
huelguistas, puestos de acuerdo con 
los bandoleros en la región de Santa 
Cruz, tua lliejgado a Punta Gallegos 
marinería argentina, que ha des-
embarcado. 
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LA BAJA DE PRECIOS 
L a P r e n s a d e B a r c e l o -
n a y l a g e s t i ó n d e l g o -
b e r n a d o r . 
E l diario «La Puhlicidad», de Bar-
celona», dice lo siguííiite: 
«Todas las clases sociales han aplau 
dido sin'regateo de ninguna clase ta 
enérgica actitud del señor Martínez 
Anido persiguiendo a los defraudado-
íes de los mercados, a los defrauda-
dores de la pequeña economía domés-
tica. Por vez primera se dará en Bar-
celona el saludable ejemplo de casti-
gar a los tenderos y comerciantes que 
roban al público. Según parece, la 
batida continuará do una manera im-
placable, pues, tomando pie di? las 
palabras del propio gobernador, esta 
semana será muy movida. E l ¡señor 
Martínez Anido se ha propuesto lim-
piar a Barcelona de asesinos y ladro-
nes. Y con un tesón sin igual, con una. 
energía indomable, sin reparar en ca-
tegorías ni clases sociales, caiga 
quien caiga, está dando un saludable 
ejemplo y está ofreciendo un singu-
lar espectáculo, muy necesario en un 
país que, como el nuestro, el princi-
pio de la autoridad testaba tan reba-
jado. . 
Muy bien, señor Martínez Anido. 
Eso es obrar con justicia. No hay dos 
pesas ni dos medidas, una para los 
pobre y otra p îra los privilegiado?, 
romo se quería dar a entender a con-
secuencia de las persecuciones que 
lian sufrido las hordas criminales. 
Las puertas de la cárcel no se abren 
sólo para los terroristas del trabajó; 
se abren también para los terrori&ías 
del comercio, para tas bandas confa-
buladas que robaban metódica y o> 
denadamlente, cada día, sin faltar 
uno, parte del salario ganado por ios 
obreros. 
E l señor Martíez Anido no se con-
Nuevo servicio regular de carga pa- tenia en imponer una multa, cuya 
ra la AMERICA D E L SUR. multa fuera fácilmente' rescatila por 
Inaugurará este servicio el magní-; el tendero poco escrupuloso, robainl,) 
fico vapor de 10.000 toneladas y rápl-!un poco más al día siguiente. Los nu-
da marcha, nombrado • i ^ en la cárcel y los entrega, a los 
T - f c c » - n ' Jnl,ulíales de justicia, rfacomendair-
J L ^ t * X X ^ ' ü do a los altos magi^tradoa encarga-
Saliendo de Santander hacia el 26 dos de admmitrarla la importancia 
de enero, admitiendo carga directa- social que tiene el castigar con sevei i-
mente, sin trasbordo, para RIO DE dad tales delitos, pues en los país, s 
JiAINEIRO, SANTOS, BUENOS AIRES . donde se abre la mano para tales po-
y MONTEVIDEO. s.as. floreciendo en él la indisciplim. 
Los señores cargadores pueden di- cundel a anarouía, engendrador-i d i 
rigir sus mercancías al cuidado de la criinieu. E l Código pemil tiene señala-
Agencia para su embarque, debiendo _ dos artículos para castigar las infrac-
situarla en Santander con anticipa-i ciónos de la ley y de ta moral. 
Pero por debilidad de las autorida-
des municipal y fíiibernativa esos ai-
tíc.ulos no se aplicaban nunca, quedan 
do convertidos en letra muerta, y on 
teoría que nunca habían surí'jfj sus 
efectos en la, práctica. 
i r a IBEI i m m DE m m 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 16 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, saldrá de este 
puerto el vapor 
O 3 F L I O HVT 
admitiendo carga para los puertos de 
Génova y Liborno. 
Para solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignátario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, 37.— 
W A R D L_ I Psl E , 
m n DOO i m m i m m w [ m m 
d e N e w Y o r k 
e.ión a la fecha indicada. 
nuo Francia, no han titubeado ante 
los fraudes comietidos al Estado ni 
ante los diarios saqueos cometidos-al 
aj uar doméstico. 
El señor Martínez Anido, que ha de 
jado por un momento las armas pa-
ra, ocupar el gobierno de la provin-
cia. está resultando un gran hombre? 
civil. I 
Y ante su espíritu cfWco, ante su 
proceder enérgico, se deberán incli-^, 
nar todos aquellos que temían, por su 
procedencia, militar, que ejerciera una 
política arbitraria y poco niveladora». 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pé-
selas, 2°/° de interés anual; en mone-.fl 
das extranjeras, variable hasta 4 yt 
1/2 0/° 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2 0/05 
a seis meses, 3 0I0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
y títulos amortizados. Giros, cartas • 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-' 
tas de crédito y préstamos con garan-
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-., 
cimiento de embarque, factura, etcé- , 
tera, y toda clase de operaciones de.. 
Banca. 
t L a Bien Aparecida 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
J O A Q U I N R U Í Z C . N E R E 0 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
Unica casa que dispone de servicio 
propio y completo en cochles fúnebres 
de acompañamiento y toda clase de 
ataúdes, por lo que ofrece al público 
sus precios especiales y económicos. 
Burgos, 22 y 24.—Tel. 4-16 
SANTANDER 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Banco Mercantil 
SANTANDER 
Focarsales: León, Salamanca, Torrela-
vega, Relnosa, Llanes, Santoña, Astor-
ga, Laredo, Sámales, Ponferrada 
y La Bañeza. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.000 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 ae 
pesetas. 
, Caja ds Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
Créditos eo cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociaeiónjde le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domíciliaciónes, 
Préstamos, sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.,¡ Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras. Seguros do cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol 
sas. Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes de crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res. Se hacen préstamos con garantía 
personal, eiobire ropas, efectos y alba 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, basta mil 
pesetas, mayor interés que las damáa-
Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmente. 
en Julio y enero. Y anualmente, uetí 
tina el Consejo una cantidad para pre 
míos a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las horas de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
Días laborables: mañana, de nueva 
a una; tarde, de tres a cinco. ra 
Sábados: mañana, de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. i 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
Dr. Vázquez fíndiande 
d i la Miternldad e Instituto Roblo de Madrid 
Partos ? Ginecología :-: Mas dlgesíiuas 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21 
S V I T A LA 
Ha.y que sor severos y duros en esa C ' O P d G I* O A P P O 111 
peisecuraóxi, que esperamos no se de- 1 " 11 * 
tendrá á la puerta de los mercados, | MEDICO 
ni (iu.Miará iv.lu-.-ida a los pequeños KapecLallsta en enfermedades de So» 
(letallista^.; Hay que, tomar el ejemplo niños. -< 
de las grandes depiocracias, que, cu- Consulta de 11 a i , PAZ, nüm. B, g.5 
m aPfPSei 




luí jFtor 4 por l-Of), a Gi'.Ti), 
Gl> v por 100; pesátas Ü 
Áiiiortival:!.' 5 por ím, V-)V, 
100: i ' Lsotí» g f íKO. 
GÓClutóB PáiiCÓ !¡i|ui'l 'c;ii-!l 
103, a üy.í.'T pin-. IGÓ; pedias ] 
Aciours •Ya-T;) CaMhthiicái' 
ue:3-. a iSfKjy 185 iu-< -.'J,ris uira. 
01)],;¡ : i-i'-ü j A!.-::• u^, a, 7G,¿0 • • 
103; pí patas S .' GO. 
Id i in Xa va] 6 unr KM), a 89,50 ¡ver 
100; jicsv-lafi. 2«.000. 
BOLSA DE BSLSAO 
PONHOS PUBLICOS 
Dcudia iní i tór: s r: s A, 09,50: B. 
G9,5{;; •(:, Oí."']; éíi corles difereii!- v. 
6|,50. 
Eu títulos ••misión 1919); aeaie C, 
68,50. 
Deuda anmi iizali! Serié D. 92,25. 




•a Espauoila itiguao), I I i . 
a,, -405, 400 fiu co-
114, ÍÍA roiTi'-nli:; 1 'Uro Fclu'U-íírn., 
115. 
U'mcVn Esj)a.ñr.la i!:1 Ex|ilosivos, SOO. 
o IÜ.K; ACIONES 
'I'ÍK! la a, Bi-lhaoj sog-urK'a. S¿rie, 00. 
' M uri'!^, • (iajicia y í.cón, pn'iiicra, 
5;i^5. 
F g,2c%i.lc-3 tlcí Alsasiia (1913). 75. 
.Nc'rtcs. iiriuK-m perfe, primera li¡-
pol3L,-a,-55,10. 
EÍsctra del Guadíaíio, 9S. 
(Soclodad do responsabilidad limitada) 
aserrar 
DÍA 13 
San F m o J S . I é L l \ l 
Pcrfumería.f-Camisería.—Objetos 
de capricho. — Carteras. —Clúnoros 
ce punto.—Cera Jíolámpago.- Im-
permeables do las mejore» marcas 
para señaras, caballeros y niños. 
Taller de composturas y depósito 
de paraguas y sombrillas. 
Vénta cíe marcos y molduras de todas ciases. 
Qrandcs novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos. 
R R E L C I O S F í J O S M U Y V ^ J ^ T A J O S O S » 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 





8 5 2 
e R A rsj r -A 
do EapWía, ¿01. NOl-tí 
Es rsesfe'io poí loe jaédicoo do ÍÍSS cíase partos oiei faiirido porqu;© testa 
á 
ÍMBÍ̂MMSB8WtÍ3BBBWM¡|l 
PASEO DE PEREDA 
(Eníiada por Calderóa, 21) 
m a t e r i a l e ' é c í n c o . 
t r i ^ o d e a u t o m ó v i l e s . 
É 8 T U F A S E L E C T R 5 C A 8 , n o v e d a d , d e O ' IS c é n t i m o s 
c o n s u m o p o r 
L U Z Y 
B E P A R A C l O a M D E 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e | f á b r i c a . 
A CARGO DE 
I > O M I ] ? í O - 0 
1N0 encarguéis uuesíras insíalaciones sin antes uisiíar esta Casa! 
i'RÍNClPB, 3, ENTRESUELO'—TELÉFONO 3-Kí 
Interior seríb F . . 
» » E. . 
• D . . 
. » O. . 
B . . 
. . A . . 
C H . , 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» > > E , . 
» > » D . . 
» » » C.. 
» » » B . . 
> » > A . . 
Vmortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






[c em ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3[4, serié A . . . . 
ídem ídem, serié B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 





















































264 00 264 00 
275 ( 0 000 00 
220 00 214 00 














000 00 000 00 
00 00 
10 85 
BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. -
ídem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F. del Norte do España, 

















Pesos oro argentinos 
Idem papel id. 
Marcos 






























Interior, 4 por 109. 60 75 
Exterior, 4 por 100 83 10 
Amortizable, 5 por 100 93 50 
Acciones Nerte de España 212 50 
Obligaciones Norte 72 üO 
Ferrocarriles M. Z. A 225 50 
Valladolid a Ariza 03 00 
A. ferrocarriles Andaluces 00 
Banco Hispano Colonial 332 50 
Tabacos de Filipinas. 155 00 
Baaco del Río de la Plata 00 
Á Mercantil 03 
Catalana de Gas 00 
Banco de Barcelona 110 00 
Francos 45 75 
Libras 28 13 
Liras 26 00 
Dólares 7 56 
Marcos 10 85 
Francos suizos.- 117 50 
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POR BOGA DE OTROS 
s a s q u e p a s a n . 
Lo que cuesta la Opera 
de París. 
En los recientes .lebates manteni-
dos OH la Cámara ríe- Diputados de 
Francia se pruiaiso el uumento de 
los subsidios consigna.dps para so-sto-
ñer con decoro el ar.te musa-al, el? 
vai Idolos {(¡n 700.000 franco:., anuales 
sóbre la cantidad que figura eu él 
presupuesto. 
De la discusiión se deduce que la 
Opera de París , que está' abierta to-
do el año, tuesta 33.000 fraíleos por 
represeutaci().u. 
V c o que, como se sabe, muchos 
c; i.b iUes ipagaiu fuiertes suatas por 
actuar en aquel teatro, que les sirve 
a inaiicra de reclamo para ser con-
•tratados en otras capitales con suel-
dos fabulosos. 
Además, los artistas que por lo ge-
neral trabajan, en la Opera de Par í s 
sen do la clase más modesta en el gé-
nero, y, por lo tanto, perciben suel-
dus en. eonsonancia con sus faculta-
dos.," ' , \ 
E¡ ieparto de las cosechas. 
Tomándolas del libro que acaba de 
publicas el profesor inglés T. B. 
Wood, «La Nature» da unas cuantas 
cifrar relativas al reparto de las co-
syebas entró el iiombre y los amina-
ies. '. • " ; ' . 
Dice Mr* Vvnod que, según las esla-
(.Usticas olicialcvs do 11}09 a 1913, la 
produiftcióii agrícola, total dé cada 
año en la Oran Bretaña era de. 60 iiílj 
añiieá de toneladas de materias vege-
tales secas. El cálculo «en seco» per-
"mhte ooniiparar i,od¡ois los p rodil retios, 
ar.u los más diversos. 
Los liombres consumían l.SOO.O.OC-to-
neladas: los animales, 63 millones; las 
¡iMliistrias ntilizaliau 1.400.000. 
Los caballos coiuian nueve- rnillor.C' 
do ti¡iielada.s, dejando al ro.í:o del gM 
nado: vacas, carneros, puercos, ave? 
de corral, etcétera, 54 miilonos. 
Todos esos animales, excepto les ca-
ballos, se crían como, productores de 
alia lentos: carne, leche, huevos, etcé-
tera. 
Míster Wood calcula que los ali-
mentos de origen animal que anual-
mente consuniien los hombres repre-. 
sentan nullón y medio de tonelada? 
de materias secas. . 
Comparando estas cifras salta a la 
vista la iiupnría.ncia de las economía;-
quo puede realizar un país restrin 
giendo el consumo de carne y de pro 
duelos animales. 
I/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Compañía de. co 
rnedia, de Ricardo Puga.—Primera 
actriz, Celia Ottiz. 
funciones para hoy: a las seis A 
media, '•uiní.-i fiitKrjón del abono de 
oi ída. «Las g rand í s fnrlJi'"s.!: a la,-
diez y cuarto, quinta función del abo-
no de nociie. «El condado de Maire 
ná», (estreno); comediíi en tres actos 
original de Pedro Muñoz Seca. 
Mañana, domingo, á 'l&S tres y me 
dia, ((El. triunfo del trianero» y cLf 
venganza de la Petra»; a las seis \ 
media, sexta, del abono de moda: «El 
condado de Mairena»; a las diez y 
cuarto, sexta del abono de noche; 
«Las grandes fortunas». 
Se despaohan localidades eñ .Conta-
duría para la función de moda de 
mañana , dom.ihgo, de once a una y 
de cuatro a siete. 
Gran casino de! Sardinero—ITov 
viernes, a las cinco-, concierto por la 
orquesta; cinenia.tógrafO': «El correó 
de la noche»; Wetryck, ilusionista. 
Sala Narbón.—Desde las seis, «La 
escafandra gris'», segunda y última 
jornada. 
Pabellón Narbón.—Desde las seis, 
"T,a escafandra gris», primera joma-, 
da. 
VVVVVVVVVVVVVWiVVVVVVVVVVlVVVVVVVVVV^^ 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l «Lafayeíte». 
Probablemente en las primeras hid-
ras de mañana , domingo, ent rará en 
nuestro puerto el magnífico trasatlá,n-
tico francés «Lafayette», en el que 
embaiícarán para Habana, y Veracruz 
unos 250 pasajeros de cámara y emi-
grantes. 
Si el tiemp-o lo permite, a t racará 
el «Lafayette». al muelle número 1, 
con lo que sé dará más facilidades al 
pasaje que. ha de embarcar. 
En el mismo día y tan pronto como 
£ie Ihayaii veril i ca do las operaciones 
de embarque, se hará el trasatlántico 
a la mar. 
El «Macoiis». 
Hacia -el próximo día 18 es espera-
do en huestro puerto, procedente- de 
Centro Amériica, el vapojr francés 
«Macolis». 
Este buque trae éonsignadas a Sah-
ta.nder muy cerca de 5.000 sacos dé 
café y cacao, que s e m r á n para abas-
tecer nuestro mercado de tan impor-
tantes coloniajes. 
íVIovimiento de buques. 
Durante el día de ayer liubo en 
nuestro puerto el siguiente movimieíi 
to de entrada y salida de buques: 
Fa lirados: • 
«GaKo Toríñana», español, procc-
dente de Bilbao, icón cai'ga general. 
«Mai ia del Ciarnieii)), español,- de 
San Sebastián, con cemento. 
«Juan Muñozi), español, de San Se-
bastián, con cemento. 
Salidos: 
«Al.varado», para Gijón, con carga 
general-
«Syrier», para Aníljeres, con carga 
general. 
"Juan Muñoz», para Coi-uña, con 
cemento. 
Mareas para boy. 
Pleamares: do la mañana, a las 
5,44; de la. tarde, a las 7,05. 
Bajamares: de la mañana, a las 
0,46; de la tarde, a la 1,06. 
Situación de los buques de esta Ma-
tricula. 
De Dóriga y Oasuso. 
«Mechelín», en Aviles. 
«Mariañela», en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
«Peña Rocías», salió de San Este-
ban para Alicante. 
De Angel F. Pérez. 
«Carolina E. de Pérez», en Cádiz. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a 
Florida. 
«(Alfonso Pérez», en yiaje a Balti-
more. 
De Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Gijón. 
«María Mercedes», en Bequejada. 
De Francisco García. 
«Magdalena García», en Gijón. 
«Paco García», en Pravia. 
«Clotilde García», en Gijón, 
«Rita García», en Gijón. 
«Toñín García», en Pravia. 
«Juan García», en Santander. 
«Eduardo García», en Ribadeo. 
«Villa de Pesquera», en Vivero. 
De Corcho Hijos. 
«Sotileza», en San Esteban do Pra-
viáj 
15 DE ENERO DE 1921. 
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S u c e s o s de ayer, 
Patios sucio3 
La Guardia inunieipal d'muie¡¿ 
ayer que los patios de las casas m. 
meros 7 y 0, de la calle del Río £ 
Pila se. encuentran llenos de basural 
constituyanido un peligro para, la | | 
lud del v icindario. 
Wlas cuidado, 
' Luisa Garaté, vecina del piso •M 
mero de la casa número 16 de la cali¿ 
del Primero de Mayo arrojó ayer \ 
la vía pública un papted' con basui-it 
cayendo encima, de un transeúnte 
pasaba, en aquel momento. 
i'or la Guardia mmiicipal fué (ie. 
nunciado. 
Accidentes del trabajo, 
Manuel iBeiVidte', de catorce años x%': 
edad, herrero, trabajandlb en el taller 
lo carruajes de don Ar&línio SietM 
'•,e produjo una (herida incisa c-u | 
ieideido pulgar 'dlá la mano derecha. 
Mianuel Puente, de veintiún aüos 
Te odad, peón, en una obra de don 
G rardo Cabrero se causó una herija 
•ontusa en el diado medio' de la mano 
zquierda. 
Leonardo López Gómez, á¿ diez v 
eis. anos, diogendiente de don For-j 
n|n Madrazo, se produjo una heridiii 
nciso-cod'tante en el dedo pulgar de 
'.a mano izquilMidia. 
Julián Arroyo Azcona, dei diez y 
, )ciio años do edad, cu-rpintero, en ói 
taller de don Crisanto Alonso, ce pro. 
lujo una hln-ida inciso-contusa en ol 
ante brazo izqu i o rdo. 
Fueron cur̂ ôdos en la Casa de So. 
corro. 
Caída. 
Aurelio Ortega, die catorce años m 
uliad,, sufrió ayer una caída ín ln 
calle del Puente, produciéndose con 
un clavo una herida punzante en | 
muslo do recibo. 
En la. Gasa de Socorro fué coiívo. 
nientern en te asistido. ' 
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NOTICIAS OFICIALES 
INFORMAOON DE LA 
PROVINCIA 
RAMALES 
En la villa de Ramales, el día.^1 
(J^l corriente, al vecino de dicha vpi 
Ha, Baltasar Ostolaza,, le robaron' | | 
su domicilio 71,90 pesetas. 
Puesto el bocho en conocimiento do 
la Guardia civil, ésta telegrafió a I 
de Laredo, donide ae creía hubtósü 
marchado el autor (S:d robo. 
La Guardia civil de Laredo detuvo,j 
al joven de diez y seis años, Carlos 
Ca,bello Ma.ni.ri, quien se! declaró au-
tor dM robo. 
Por la (iuardia, civil de Laredo m 
puesto el detenido a disposición del 
Juzgado dé instmeción de Ramaloí, 
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PRECIOS DE SUSCRIPCIOM 
.Península: 
Un mes Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre. -r- 12 
Año — 24 
Extranjero: 
Trimestre Ptas. 15 
Seme^re., — 30 
Año — 60. 
Santander, 1.° de enero de 1921. 
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A las ••Compañías de los mismos re-
clama RIOS, Atarazanas, 17. 
EL CENTRO 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos ciancos de U 
Nava, Manzanilla y VaUteryeñas.-Ser' 
vicio esmerado en ocwaid&a..-—Teléfono, 
número 125. 
: O L o y » 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispecíalidad en bodas, banquetes. • * l 
HABITACIONES 
Servicio a la cai-fca y por cnblertoí 
epos i ío de carbones 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos al por mayo1"' 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Castelar, O. Teléfono í̂ ' 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205, 
Cubiertos plata, vajilla, porceia# 
ventiladores, máimoles, .puertas,-1 
hería y otros enseres. 
Razón en este periódico. 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7,baj';< 
Evitareis infecciones 
bebiendo agua de BORINES 
Depositario: RASILLA, Doctor Ma^ 
ÍO, 2. Teléfono 5-37, 
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(¡iiiíSDal y i«íe desde W Ü 2 üQiií̂ iÉa. Bus m i y Eossio ie Sania U 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
día 9 de febrero saldrá el vapor »MAASD' JK». 
liflndo carga sin trasbordo para ios puoruw do MONTEVIDEO. BUENOS 
y KOSAKIO DE SANTA FE. 
¿ solicitar cabida, dirigirse al Agente ea Santander y Hijón 
i n Franc i sco G a r c í a : W a d - R á s . 3 , p r a l . - l e l é f o n o 3 3 5 
Para 
71 día'19 de enero de 1921, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
ipor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
biendo pasaje de todas clases y c¡ irga, para HabanA y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
>ara Habana, 550 pesetas, m á s 23 de impuestos, 
i a Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuestos. 
la segunda quincena de enero, sadrá de Santander el vapor 
trasbordar en Cádiz al vapor 
i E l 
ilf endO pasaje dé todos clases con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
ara más informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, se-
HIJOS DE ANGEL. P E R E Z Y COMPAÑIA—Paseo de Pereda, 36, 
•tado número C—Teléfono 63. 
uomldo por las Compañías do los ferrocariles del Norte de Espafta, d9 
¿ del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera per-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
¿Arsenales' del Estado* Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
ción, nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardiíf por el Al-
ntazgo" portugués. 
ibones ae vapor.—Menudos para fragua*. Aglomerados.—Cok» PMa usoi 
ílúrgico» y dpméeticos. 
kanse los pedidos a la 
•.otees informes y precios dirigirse a las oficinas de la. . 
5, "Barcelona, o a sus ademes en MADRID, don Ramón Topete.- A* 
XII, 0L—SANTANDER, señores ITijos de, Angel' Péfiez .y .Compañía.— 
y AVALES, asentes de la 3ociúded Hullera Española.—VALENCIA, don 
fel Toral. 
• Q c í c í d l a d í H u M e r í » E i - s s p i a ^ o l á 
V a p o r e s c o w e o s h o l a a d e s s s 
Mtifl "PSIOBÍI y M i M M n a [É2, M m y I M u Coito 
día 28 degenero: el vapor ANDIJK, cap. Mr. J. de Koning. 
idrailiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de SANTIAGO DE CUBA 
ÍFUECÜS, HABANA, VEKACRUZ, TAMPIOÜ y N U E V A ORLEANS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
' I m ú m Garda, W a d l á 3, ;pral.-Tfiléf. 3-35..SAE[TáíHEa 
EL REMEDIO ESAS SEGURO. EFJCAZ, 
cómodo y agradable para curar la T O S » son las 
^asi siempre desaparece la T O S al concluir la l.B caja 
PÍDANSE EN -TODAS LAS FABMACIAS. 
•1 
Los Que tengan A i I W I ^ l i ® sofocación, usen los 
f i l l o a a n t i a s m á t i c o s , y ios P a p e l e s a zoados del Dr. Aadreuj 
lo calman al acto y permiten descansar durante la noche* 
f,0A I>E TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE D I LUNAS, 
08 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURA» DES. PAIS Y EXTRANJERAS. 
'Aí:So-- Anv» <1» Esonlant». númpro A, Tel. 8-S>a. FAbrica: CerTAnte», l t 
ice CJ t6mco Que ss conoce para la Cabeza, impide la caída del pelo 3 
Poj , ecer roEura^Uosamente, porque destruyela caspa qua-a'aca a 1 s 
íesnit. q,,ie evita •a calvicie, y en rnuciios- casos Éavorece la salida da 
U éste sedoso y flexible o íuese por lo que hermosea el cabeUfl' 
ihidip,.;,0 b!ien tocador, aunque s'Mque tan jostamante se de atribuyen 
7 <l0 Ias 00 virtudes Tan precioso preparado debía presgü 
hendB 2,50• 4'50 ^ tl.(lü Poseía». La etiqueta, indica el mudo de usarlo. 
8 en Samauder'pn la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
n e r v i o s a . 
sía de suífif ínúliiraeníe d3 dicíiss eJarme-
dades gracias al marauilloso desculirlrnienío 
de los 
i i m n ^ m i c * BLENORRAGIA (purgaciones) on todas sus manifes-
U l i U d i i d o * t-cione.«; URKTRITIP, PRESTATITI?, ORQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA .MILITAR, etc.. del hombre, y VULVITTS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
TRITÍS, CISTITIS, AKEXltis; FLIMOS, etc., de la mujer, pnr cróni as y rebeldes 
quesean, se curan jjronto y radicalmente con los CACtlETrí DEL DOCTOR 
SU1VRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan la presencia del médico 
v nadie se entera de su eníermedad.—VRNTA: (JINGO PÍSBTAS CAJA. 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r e : f ^ ^ T ! » ' ' . » 
piei-jias), ERUPCIONES ESCROFÜLOPAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios o infecciones do la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, so curan pronto v radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SÜIVRE. que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, l a r mue-
van, aumentan todas las energías del organiáino y fomentan la salu í, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do ias mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, ,el cabello brillante y copio-o, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
T t a h f l í r f z i f l n O P M l í H C r IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
UljJUtMfUuU Uvi i L ' iüOíL CIÜNES NOOTUPNAS, ES.PERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PIÍRDIOA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, KATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas v rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS PUTE^CIALES D E L DOC-
TOR SOlVRE.—Más que ud medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio-de la edad.—VENTA: 
CINCO PESETAS EUASCO. 
DEPÓSITO RN BARCELONA: J . Vilador, Rambla de Cataluña, 38.—VENTA 
EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Wad-Rás, 1 y 3, y principa-
les farmacias de España, Portugal y. Américas. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el gusto 
de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una gran 
rebaja a todas las esixtenciasu 
PUENTE, 3 
toda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; pa^a más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2-Teléf . 602. 
y c. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
iade anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato on todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
B e n é d í c i o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TA L. TuberculOHis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . -MADEID 
De venta en las principales farmacias do España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafiía 
/ 
Jaulas independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L L E R DE REPARACIONES 
Automóviles y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.-S. FERNANDO, 2. 
Se reforman y vuelven írac^, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvonse trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Carbón superior a 4 pesetas los 40 
kilos. 
Servicio a domicilio. VARGAS, 7. • 
para salas, gabinetes y comedoras, 
en bronce; modelos preciosísimos. 
Se liquidan en el almacén de anti-
güedades. 
VELASCO, NUM. 17. 
ANTISARNICO MARTI, el único que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas 
Venta: señores Pérez del Molino y Cono 
pañía, y Días F. y Calvo. Blanca, 15 
Sus 'imitUctones í-esujtan caras, pejí 
errosas v anestan «. V4rin>» 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A k A V i L L A S D E E S P A Ñ A 
Las más tónicas y rcfrcscanfcs con perfume da alta dlsfmclói^. 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
J A B O N C A U M í R • 
Preparaciones marcivillosas pnrcj cJ cutis 
No se puede desatender esta indispodción sin exponerse a Jaquecas, a'.morra 
as, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
con el remedio tíin sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
en loa 2? años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las 
lunciones naturales del vientre. No reconjeen rival en su benignidad y eficacia. Pí« 
Idanse prospectos al autor M. RINCON' farmacia—BILBAO. 
Se vende en Santandor eu la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
SANTANDER-MADRID 
RAPIDO.-Sale de Santander á lai 
(lunes, miércoles y viernes-; lie-
ga a Santander a las ^ ' U (martes, 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander a laa 
16'27; llega a Madrid a las 8'40. 
Sale de Madrid a las 17'25: Uegfi a 
Santander a las 8. 
MIXTQ.-Sale de Santander a lafl 
7'8; Hega a Madrid a las 6*40. 
Sale de Madrid a las 22,40: Uega n 
Santander a las 18,40. 
TREN TRANVIA.—A las 9'20 y U ' i 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander a las S'IS, IJ 
y 17, para llegar a Bilbao a las I^IG, 
18'9 y SO'Si, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, IS'M 
y 16'55, para llegar a Santander a la» 
11'50, 1£'22. y 2r2, respectivamente, 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las X7'2)6 
para llegar a Marrón a las IS^L 
Salida de Marrón a las 7'10> parí 
llegar a Santander a las 9'20. 
SANTANIDER-LIERGANES 
Salidas de Santander a las 8*55 
12,20, 15, 17 y 19'55, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 13'21, 1 5 7 y 21'5. 
Salidns de Liérganes a las ŜJCL 
ir20, im% 16'40 y W 2 \ para Uegar i 
Santander a las 8'35, ^'SS, 15'8, 18'2a 
y 19 26. 
Los trenes que salen de Liérgansa 
a las 7'20 y I S ^ admiten viajeros pa. 
ra la línea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santandu-, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las H'SS. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7'52 
U ' I O , 14,20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las 9*55, 13'11, 16'22 y 20"07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,101 
\Vm, 14'27 y 18'18, para llegar a San-
tander a las 9'3, 13,8, 16'12 y 2013. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a las 745 y 
121?, para llegar a Oviedo a las IS'SÍ 
y WM-S, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8'30 y IZ'Sfl 
para llegar a Santander a las 16'28 3 
20'38, respectivamente. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a las I G ' l ^ 
para llegar a Llanes a las líFSífc 
Salidas de Llanes a las 7'45, parí 
llegar a Santander a las lí '28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a las 19, par^ 
'legar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, parü 
llegar a Santander a las 9'16. 
Jueves y domingos, salida de Sari-
tan der a las ll'SO, para llegar a Ca-
bezón, 9. las 13'57. 
/VVVVVVV%'VVVVVVVVVVV\VVVVVVVV̂AÂVVVVVVVVVVVV% 
Se admiten esquelas de defunción 
hssta las cinco de la madrugada. 
E N C U A R T A P L A N A : 
| LAS SESIONES DE CORTES 
: E > X - A . ; E I . x o X ^ E S X J ^ L M ^ . n ^ j a L J ^ ^ L 
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L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
Ha fallecido el gerente de 
los Altos Hornos de Vizcaya 
Optimismos. 
BILBAO, 14.—Esta m a ñ a n a nos lie-
mos encontrado en la calle con el no-
tabilísimo cirujano, primer médico 
ayudante del ilustre doctor San Sebas 
tián, don Manuel Alvarez, el cual ha-
bía realizado en. icompañía de dioho 
señor la visita de esta mañana . 
—Por fin—nos dijo—hemtos podido 
localizar la bronco-pneumonia, por lo 
cual yo entiendo se ña iniciado una 
reliatilva mlejoría/ 'dentro dél período 
de gravedad en que se encüentra el' 
lilerido. 
—¿De modo que no han perdido us-
tedes las esperanzas?—le objetamos. 
—Nosotros no las hemos perdido, y 
éstas podemos acrecentarlas noy, si 
tenemos en cuenta, la mejoría iniciada 
después del día de ayer sufrido, sin 
que por festo Ihlaya idesaparecido ei 
grave período que atraviesa el enfer-
mo. 
' Continúa el desfile. 
Como ayer, ha continuado esta ma-
ñana el desfile de personas que acu-
den & interesarse por l a salud del se-
ñor Gómez. 
Y icón los detalles de esta informa-
ción hemos abandonado el Hospital 
a las doce y media del día de hoy. 
El parte facultativo. 
El palie colocado en el Hospital, di-
ce así: 
. (iEl onfenno don Manuel Gómez h.8 
pasado la. noche con relativa tranqui 
lidad. Continúa en el mismo estade 
de .gravedad, siguiendo su curso la 
cómplic.'uñón hronico-pulmonar. Se 1c 
bu ji'vanliLdo ol aposito, hallándose la 
bimida, en perfecto estado». 
El enfermo esíá en todo. 
ríejn'?® hablado con uno de los hi-
j.ciá' del s^ñor Gómez, el cual nos dio 
cucnUi ñé que se administra a,l en-
fern n óo voz en, cuando un poco de 
café con. una cuiohara.dita. de cognac. 
• —Mi padr í éstá en todo—nos dijo.— 
A"mí me ha jn-eguntado si guardaba 
bien las llaves de las arcas. 
En efecto, el señor Gómez no ha 
perdido ni un solo moiTiieñto la sere-
nidad, y se da perfecta, cueíita—aj 
igual que ayei—de todo cuanto suce-
de a tu a.lrededor. 
Interés por él herido. 
Este misino señor nos dió cuenta de 
hab;1!' reciliido un sinnúmero do cartas 
y telefenemas pi eguntando por el-es-
tado de su padre. 
Do ios priniioros que avisaron inte-
i'osándose por ol estado do su padre 
fueron, el senador don Juan Tomás 
Gandarias, ol señor obispo de la Dió-
loesis y .el diputado por Bilbao, señor 
Prieto. ^ 
De entre la infinidad de personali-
dades forasteras que se han interesa-
do, podemos citar a los señores mar-
queses de Comillas, de Bolarque y de 
Loriana; conde de Mieres; barón de 
Satrústegni; don Juan de La Cierva 
y' Peñafiel, don Fanstino Rodríguez 
San Pedro, don Luis Villalonga, se-
ñor marqués do Urquijo, señor mar-
qués de Yanduri, ministro de la Go-
bernación, general Cascajares, señor 
Queipo de Llano, don Restituto Go-
yoaga, don José Luis Goyoaga, dipu-
tado por Valmaseda, señor Balparda; 
don Ignacio Gortázar, don Tomás 
Salcedo, señores Mazarrasa y Corcho, 
die Bantaiídelr; señor conde de Mie-
res, don Arturo , Coronas, de Oviedo; 
don Silverio Gómez, don Silvestre Ca-
no, señor Feliú, de Palma de Mallor-
ca; señor García Solá, de Cádiz; señor 
Bonet, de Zaragoza, y señor Disdicr, 
de Málaga. 
Si no se le opera pronto. 
Hemos podido también conversar 
con el alto empleado del Hospital, se-
ñor Prada, el cual nos explicó cómo 
en míenos de tres cuartos de hora M-
zose por el doctor San Sebastián ' y 
sus'ayudantes la inaplazable apela-
ción, llevada a cabo con tan feliz éxi-
to y qué Iha constituido un verdadero 
alarde de capacidad profesional, pues 
die otra manera el señor Gómez hu-
biera fallQoido a los pocos momentos 
(jf; ingresaf,. 
EN ZARAGOZA 
Detención de un sospechoso. 
ZARAGOZA, 14—Esta mañana ha 
sido detenido en Hijar un individuo 
sospechoso llamado Juan Pioh Sierra, 
de dieciodho años de edad y de oficio 
metalúrgico. 
Bicho individuo, que procede de Va 
lencia, se dirigía a pie a Zaragoza. 
Parece que el detenido venía hu-
yendo de la capital valenciana, y se 
sospecha que esté complicado en el 
atentado de que recientemente fué ob-
jeto el gobernador de Valencia. 
A esta capital se ha comunicado la 
noticia "de la detención de dicho indi-
viduo, cuyos antecedentes no son na-
da buenos, pues es un sindicalista de 
Lcción de los más peligrosos. 
No tendrá resultado. 
A causa de no autorizar la Junta de 
Subsistencias la elevación del precio 
le la carne, los tablajeros se han de-
•larado hoy en huelga, no sacrificaii-
lo reses. 
Esita actitud de los tablajeros no 
irodncirá los efectos que otras veces, 
aies ayer se sacrificó ganado en can-
Idad suficiente para abastecer la po-
•lación unos seis días. 
Además la cantidad de carne con-
•elada adquirida por el Municipio es 
rande y han llegado ayer otros 1.000 
ilos de dicha carne, que el Ayunta-
üen-to pondrá a la venta mañana en 
•uestos municipales. 
El delegado de la Comisaría de Sub 
istencias estuvo esta mañana en el 
latadero e invitó a los tablajeros a 
iue sacrificaran reses, negándose los 
nvitados. 
En vieta de ello, el delegado levan-
ó el a/cita oportuna para incoar el pro-
-•esamiento de los tablajeros. 
Se tiene la impresión de que ésta 
melga dura rá a lo sumo hasta el pró-
dmo lunes, en qiae quedará normali-
zado el servicio. 
Los terroristas detenidos. 
Se sabe fijamente que el abogadr 
Baí-riobero defenderá a la mayoría 
ie los terro-riiStas detenidos, entre los 
^ue figuran, los autores del asesinato 
.leí ingeniero, arquitecto y escribiente 
'numcipales. 
Un tren asaltado. 
Cerca de la estación de Luceni hr 
sido asaltado un tren inixto en mar 
cha por tres individuos; que se propo-
nían apoderarse de mercancías d( 
valor. 
Ba Hen emérita que escoltaba el tror 
se percató do lo ocurrido, y no tardó 
en capturar a los tres asaltantes, a 
los que ha puesto a disposición del 
Juzgado.' 
Se ha agravado. 
El redactor del «Heraldo de Ara-
gón» don Adolfo Gutiérrez, víctima 
del terrorismo, se 'ha agravado a tal 
extremo, que se teme un funesto des-
enlace. , 
El doctor Pérez Serrano le ha prac-
ticado dos punciones lumbares, sa-
cándole abundante pus. 
Se ha prohibido tenninantemente 
las visitas al paciente. 
Sindicato clandestino. 
En Villafranea de Ebro se ba des-
cubierto el funcionamiento de un Sin-
dicato clandestino. 
El local donde aquél se hallaba ins-
talado ha sido clausurado y se luán 
practicado varias detenciones. 
EN BARCELONA 
Policía a Tarrasa. 
DAiRCELONA, 14._Han salido para 
Tarrasa 2o agentes de Vigilancia, al 
mando de un inspector. 
También ha salido para iel mismo 
punto el Jefe Superior de la Palicía, 
que va a allí con objeto de revisa.r 
la organización y servicios de la po-
licía. 
Se cree qué esas medidas han sido 
adoptadas con motivo de los sucesos 
1 desarrollados últimamente. 
Huelga en el matadero. 
BARCELONA, U.—Esta m a ñ a n a y 
a causa de haber sido negado por la 
aútoridad el permiso para elevar en 
veinte eentimos el pifócio 4e la- car-
ne, se declararon en huelga los obre 
ros del Matadero de Tan-asa, y con 
este motivo no. se sacrificaron hoy 
reses. 
Las detenciones de estos días. 
BARCELONA, 14.—El gobárnador 
civil, al recibir esta mañana á los pe-
riodistas, rectificó algunas informa-
ciones publicadas en. la Prensa con 
respecto a las detenciones llevadas a 
cabo en los últimos días. 
Dijo qa¡é dichas detenciones no se 
habían realizado por orden guberna-
tiva sino por disposición judicial. 
lAimsnazas de muerte. 
BARCELONA, U.—Ha sido deteni-
do un obrero llamado Lorenzo Como 
lia, acusado de haber amenazado de 
muerte a la esposa y a los hijos del • 
dueño y al 'encargado de la fábrica 
donde trabajaba. 
A este último por negarse a ser do-
legado en los talleres del Sindicato 
único. 
El Lorenzo Cornelia fué detenido y 
hü. ingiieisado en la cárcel. 
Al ser registrado le fueron ocupa 
dos un revólver y numerosas cápsu 
las. 
Solución de una huelga. 
BARCELONA, 14.-i-Los descargado-
res de rascado de las estaciones qu. 
se hallaban en huelga, como protesti.. • 
por la detención de dos de sus com 
pañeros, han reaundado el trabajo. 
EN BILBAO 
Fallecimiento de don Manuel Gómez 
BILBAO, 15 (3,30 madrugada).-
Acaba de fallece-r en el hospital el g-> 
rente de Altos Homos, don Manuo. 
Gómez. 
El triste desenlace causó honda pe 
na entite las personas que le acompa 
fiaban esta madrugada. 
lArntes de morir recibió, a peticiói 
propia, Iqs Santos Sacramentos. 
Bado lo avanzado de la hora en qu 
ha fallecido el señor Gómez no no' 
ha sido posible recoger más detalles 
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V I D A R E L I G I O S A 
Adoración Nocturna 
Esta noche* velará a Jesús Sacra 
mfentado en la Santa Iglesia Cátedra) 
d tumo segundo, San José. La vigi 
.ia, misa y sagrada comunión serí 
a i sufragio del alma de doña Rogé-
'.ia de l a Parte (q. e. p. d.)f socio. lu> 
loraria de esta Sección. 
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* LOS FACULTATIVOS DE PRISIONES 
¿Por qué no se autori-
za la c e l e b r a c i ó n | d e 
una asamblea? 
Los facultativos del Cuerpo de Pri-
siones, capellanes, médicos y maes-
tros,, desean celebrar en Madrid umi 
asamblea para tratar asuntos de.or-
len profesional. 
Al efecto, con la debida antelación 
solicitaron el conreispondiente permi-
so del director general de Prisiones, 
lasfta alhora, y a pesar de las reilo-
,-ul as súplicas de la Comisión orga-
ifísaidora, no han conseguido una con-
testación categórica, por parte de la 
Dirección general, quien la evadie sis-
temáticamente. 
Se han adherido a. la proyícta.da 
asamblea 131 facultativos de los 173 
que integran los tres Cuerpos citados. 
Apoyan la solicitud de estos funcio-
narios varios ex diiiectoros generales 
del ramo. 
Los interesad os no se explican la 
actitud de la Direción general, pues 
son frocuentí?s las asambleas de fun-
dionariofi, y generalmente cuentan 




Los turcos derrotados 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA USTED 
LA VIDA? 
E L PRESTAMISTA 
Aquí en la tierra, pedestal del hom-
bre, como hubo de llamarla aquel ge-
nio alemán Enrique Heine, el de «Los 
tejedores de Silesia», «Ocaso de los 
dioses» y «Copia el Rihin...», pedazos 
de oro de su admirable «Libro de ̂ los 
Cantares», vive también el ogro hu-
mano sin icorazón n i entrañas , a ve-
ces conocido por el apelativo al que 
de escabel sirven estos renglones. 
Fíngetele, lector amable, rancio y 
enclenque, llegado de las Indias car-
gado de oro, cuya conquista fué siem-
pre un arcano; con la perilla hirsuta 
y la cabeza rapadona y blanca, ves-
ido pobremente, lleno de achaques, 
i el mirar felino; y pon en sus carac-
erísticas, trapisondas de" cómico, r i -
sa de Mofetófeles, porte y - gesto ca-
iüeos, dorso siempre inclinado hacia 
la tierra.—tój yo pequé eternal del eter-
-IO perjuro!—, y adórnale si quieres 
mando sale a^la calle con un bastón 
/ un chambergo ridículos, una amis-
tad mentida y unas palabras huecas, 
.mán en lo atractivas, en el fondo ve-
neno y coágulos de sangre cuando 
on percibidas por el corazón. 
¡El prestamista! 
Vamos a confesar, y demos a Dios 
ATENAS.—Según un comunicado 
oficial,' las tropas griegas avanzan 
vic,Horüosamen¡te, hajbiendo recihazado 
a varias diivisionos turcas y cogido 
prisionero.a un general. 
Con este motivo, la ciudad de Smir-
na está empavesada. 
TODA LA CORRE SPONDENCMi AD 
MINISTRlAÍTIViA, CONSULTAS !SO 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO 
NES^ ETC., DIRIJANSE k¡B¡ AJ>MI 
gracias, que j amás fuimos presa de 
la ga rduña de estos hombres, discul-
pa fiel, para que no se tilde nuestra 
labor de ru in venganza o de despe-
dho. 
Por cumplir un deber ineludible 
'lablamos a uno ayer. Supo nuestra 
intención y nos negó la empresa. Lo 
raásterioso de su vida no le importa-
ba a nadie. Mejor dicho, nadie debía 
saberlo. 
Vivirían cual zorros,- dentro de un 
cochitril, sin familia n i afectos; en-
tre miseria y villanía, dos grandes 
elemientos para aumentar considera-
blemlente sus caudales, único amor de 
sus instintos bestias,- o en un piso 
amueblado, con vitrinas y estantes 
llenos de objetos de valor y ropas, lo-
bados o adquiridos por unos misera-
hlos céntimos. 
Crispín. ladino de este malvado Po-
lichmela, figura un ser a lo mejor du-
cho en la trama de sus brujerías y 
maledicencias. Un condenado a ace-
rar su espíritu y a emjbrutecer los 
sentimientos del bien y la bondad por 
unos cuantos duros. 
Y a este piso anvueblado o a aquel 
cuartucho pobre en apariencia, lle-
gan a diario las víctimas del mons-
truo, al '.conjuro a t ra ídas del maldito 
dinero. 
Al margen de la ley, bien alejado 
de los divinos mandamientos, sin un 
jirón tan solo de. moral n i la sombra 
más leve de conciencia,, opera el pres-
tamista. 
Cede partes pequeñas de su gran 
tesoro con interés exorbitante por 
prei 
un» 
sennestres, por meses o por tiño^ 
adelanta una suma a una familia 
esplendente abolengo que se ve 
cisada, hipotecando en parte su caíj 
señorial, valor de m á s trfescientaa 
veces al recibido por la buena gente, 
Y cuando vence el pagaré, sin 
grájeda n i una prórroga, sintiendo 
prestamista el infinito gozo de desp. 
jar del señorío y de la pompa a quien 
llamó a sus puertas en un caso dj 
apuro, realiza ante 1OSn tribunales, ¡y 
protegido por sq ley!, su infamantg 
deseo. 
E igual suerte les corre al comer, 
ciante y al artista y al médico y a| 
militar y • al obrero y al mfeliz em-
aleado. 
Gravará el ogTO en su afán insa-
ciaÍ)iLé de dinero el modo de vivir ^ 
estos miortáles, sin que las amenaza 
ni las súplicas ni los suspiros ni los 
lloros consigan ablandar su corazón 
die roca. 
Así, camiino de la muerte, del máj 
allá, en cuyo misterio jura creer pa. 
ra mayor escarnio, vive esta vida trk 
le el prestamista, arrastrando la car. 
ga de sus años por entre el fango df 
sus acciones de criminal empedep 
nido. 
No quiso ayer decirnos, cuando 
abordamos, esta amarga verdad. 
Pero es ella tan cierta como; 
Evangelio y así la reflejamos sin mie-
do n i remordimienfo alguno. 
Y estos homjbres diabólicos, cuando 
aj venir la noche se van al lecho 
busca de reposo, rezan y se santiguan 
ante un Crucifijo, y se duermen y 
sueñan espantados, cómo . se suicida 
un ihombre por su culpa; cómo enlo-
5uece un padre de seis hijos al que 
ellos arruinaron; cómo roba la caja 
un empleado para salvar sus compro-
misos y cómo sin cenar se acuestan 
en el regazo de las madres algunos 
pobres niños, de frío yertos, mirando 
con horror a sus camas desnudas, cu-
yas ropas humildes, a falta de untó 
¡ierras para desempeñarlas, se apolfc 
liaron o fueron pasto de las ratas cu 
los estantes de la casa del nialdilo 
usurero. FRANC1SG0 REVUELTA 
MA/VAAAArt/VVVVvvvvvwvvvvvv\̂ ^ 
de Torbes 
contesta al Rey de Es-
paña. 
Nace pocos días]publicamos lacarti 
que Su Majestad el Rey don Alfonso XU 
dirigió al señor Obispo de Tarbes, ei 
cual ha contestado en la siguiente forr^ 
«Señor: La carta con que vuestra Ma-
jestad* se ha dignado honrarme el 8 d 
octubre, me conmueve mucho más de 
que pudiera expresaros. 
Dígnese vuestra Majestad recibii' 
hoinenaje_de mi profundo reconocimie11' 
to por esta prueba de su real bondad. 
En lo que puedo permitirme.hablaren 
nombre de mi país, me permito añnnM 
que Francia no olvidará nunca lo i"4 
vüObira Majestad ha sido para ella desda 
ha^e mucho tiempo, y muy particular-
mente durante la guerra. 
Plegué a Dios atender el voto que » 
ilustre amigo, el cardenal arzobispo 
Zaragoza y yo hemos formulado a 
pies de Nuestra Señora de Lourdes y 6 
Nuestra Señora del Pilar: ¡España y Fral1" 
cia siempre unidas! 
Esta unión será la gloria, la fuerza,^ 
felicidad de las dos naciones nobil''81' 
mas, formadas para compenetrarse í 
amarse. 
Que la Virgen Inmaculada de .la 
milagrosa derrame la abundancia de m 
materiales bendiciones sobre vuestra^ i 
jestad y sobre Su Majestad la Reina» cuy 
piedad me ha edificado tanto, cuaQ 
Sus Majestades vinieron en peregr'0^ 
ción aquí, sobre toda la familia Beal_J 
sobre toda la valiente y católica Esp3^ 
Que Vuestra Majestad se digne unir 
' humilda homenaje de mi profundís1 
respeto. ^ 
Fray Xavier obispo de Tarbes )r 
Lourdes,» 
